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CABLEGRAMAS DE ESPARA ACTUALIDADES 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
L L E G A D A D E i ^ N L L I U B E Y DE 
RIPOLLES. — E M P L A Z A M I E N -
! TO D E L MONUMENTO E N LOS 
• MUELLES. 
Cádiz, 2. 
Han llegado á esta ciudad el escul-
tor señor Benlliure y el arquitecto se-
ñor Ripollés, quienes fueron recibidos 
en la estación por algunos miembros 
de la comisión de fiestas y numerosos 
amigos. 
/ Inmediatamente que llegaron, de-
signaron el emplazamiento del monu-
mento que ha de erigirse en los mue-
11«9 
NUBE DE TURISTAS.—UN PRIN-
CIPE BULGARO. — RECORRIEN-
DO L A S CIUDADES A N D A L U -
ZAS / 
Málaga, 2. 
Un buque austríaco procedente de 
Italia, ha llegado á este puerto con 
muchos turistas. 
Desembarcaron unos ciento cuaren-
ta de estos, entre ellos el Príncipe he-
redero de Bulgaria, recorriendo la 
ciudad y los alrededores y visitando 
los principales monumentos. 
Después marcharon en tren espe-
cial para Granada, y desde la bella 
ciudad de la Alhambra se dirigirán á 
Sevilla y á Cádiz, en donde embarca-
rán nuevamente en su buque. 
V I S I T A A G U A D A L A J A R A D E L 
MINISTRO DE FOMENTO D E L 
SALVADOR.—A GASA JOS. 
Guadalajara, 2. 
Ha llegado á esta población, donde 
está siendo muy obsequiado, el Minis-
tro de Fomento de la República del 
Salvador, señor Peralta, quien hace 
años hizo sus estudios en la Academia 
de Ingenieros Militares de esta ciu-
dad, pensionado por el Gobierno de su 
país. 
Sus condiscípulos, noy capitanes 
del Cuerpo, organizaron en obsequio 
del señor Peralta, banquetes, excur-
sienes y otros agasajos. 
L A F IESTA D E L TRABAJO.—MA 
NIFESTACION OBRERA. — DIS-
CURSO DE PABLO IGLESIAS.— 
E L ORDEN I N A L T E R A B L E . 
•Madrid, 2. 
Los obreros ae ios distintos gremios 
celebraron ayer dentro del mayor or. 
den la intitulada "Fiesta del Tr.-s-
bajo." 
Organizaron una manifestación que 
recorrió las principales calles de esta 
Corte, figurando á su frente muchas 
mujeres con banderas y estandartes. 
Calcúlase que los manifestantes no 
bajarían de veinte mil. 
E l "leader" socialista y diputado 
por Madrid don Pablo Iglesias, presi-
dió la manifestación. 
A l disolverse ésta frente á la "Casa 
del Pueblo," Pablo Iglesias desde los 
balcones del edificio dirigió la pala-
bra á los manifestantes, recomendán-
doles cohesión, orden y mesura, 3ien-
do aclamado Genéticamente. 
MENSAJES DE PESAME. • 
Madrid, 2. 
E l Congreso acordó unánimemente 
enviar mensajes de pésame á las fami-
[ lias de los señores don Francisco Pi y 
¡ Arsnaga y don Juan Fernández Lato-
i rre, diputados por Madrid y L a Coru-
ña. respectivamente, que fallecieron 
durante la clausura de las Cortes. 
A l fin se ha solucionado el conflicto 
del agua. 
íGracias á quien? 
Según E l Triunfo, gracias al señor 
Carrera, nuevo Secretario de Obras 
Públicas, al ingeniero jefe de la eiu- ¡ 
dad, señor Portuondo. y al jefe del ; 
negociado de mejora del abastecimien- ¡ 
to de aguas, señor Montoulieu. 
Nosotros opinamos que hubiera sido 
más justo el periódico ministerial si en 
vez de Carrera, que llegó ayer y, por 
consiguiente, no tuvo aún tiempo ma-
terial para hacer nada de provecho, 
hubiera citado al Dr. Varona, quien 
durante su interinatura en la Secreta-
ría de Obras Públicas ,se ocupó con 
ahinco en solucionar el problema del 
agua. 
Pero el milagro, ministerialismo 
aparte, se debe "casi exclusivamente al 
ingeniero Montoulieu, que estudió se-
ria y acertadamente el problema, y á 
Don Dinero, poderoso caballero, como 
decía él poeta, sin el cual poco ó nada 
se puede hacer en el mundo. 
Un millón de pesos, aproximada-
mente, se gastó en eso del agua. Quizá 
una empresa particular hubiera hecho 
todo lo que se hizo con doscientos mi l 
pesos; pero lo que importa es que ten-
gamos agua. Los contribuyentes son 
bastante ricos y en gran parte extran-
jeros. De Cubita bella no se puede de-
cir como de Castilla que sea ancha; 
pero es asombrosamente fértil, y va-
yase lo uno por lo otro. 
E l señor Alorda, representante de la 
revista Cnha en Europa, en una in-
terviú que ha celebrado con E l Día, 
después de decir que es una vergüen-
za lo que está pasando con el Modus 
vivendi, pues merced á los trabajos 
realizados en Barcelona por Cnha en 
Europa parecía estar ya resuelto el 
problema, sugiere la idea de que quiáá 
la Tabacalera "haya conseguido ex-
tender sus tentáculos hasta la capital 
de la república de Cuba." 
Ante todo damos las gracias más ex-
presivas al señor Alorda por haber lle-
vado su discreción hasta el punto de 
no haber mentado siquiera los trabajos 
por nosotros realizados en Madrid y 
Barcelona para obligar, como obliga-
mos, al gobierno que presidía el se-
ñor Moret á acordar en Consejo de M i -
nistros el sacrificio que fuese necesa-
rio de los intereses de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, á fin de que 
se pudiese concertar un tratado comer-
cial con Cuba, cosa que hasta enton-
ces ni en tiempos de la dominación es-
pañola se había podido conseguir. 
Esto por lo que respecta á los que 
prepararon el Tratado, que cuanto á 
que el fracaso del Modus vivendi se 
pueda deber á los tentáculos de la Ta-
baealera, no estamos de acuerdo. 
¿Qué necesidad tenía la Tabacalera 
de comprar aquí á nadie, contando con 
la cooperación decidida y desinteresa-
da del señor Sanguily? 
A última hora corren rumores de 
avenencia entre las fracciones libera-
les. 
Celebraríamos quo se confirmasen, 
porque para que haya normalidad po-
lítica se necesitan dos partidos fuertes 
y disciplinados que puedan turnar en 
el poder 
Si los conservadores venciesen sin 
tener en frente un contrario serio co-
rrer ían el riesgo de ensoberbecerse co-
mo los moderados ó de dividirse y snb-
dividirse como los liberales. 
E l país necesita que haya partidos y 
no fracciones. , 
R E V I S T A DE A G R I C U L T U R A 
Durante los dos primeros días de 
la semana pasada continuó soplando 
el viento algo fuerte del Sur que ve-
nía reinando en la anterior, conti-
nuando alta la temperatura tanto de 
día como de noche; pero después del 
tercer día, que se llamó el viento al 
primer cuadrante, también con algu-
na fuerza, fueron los días templados 
%y las noches frescas. 
La semana fué de seca, que puede 
calificarse de completa en toda la Re-
pública, con la sola excepción de al-
guno que otro aguacero que cayó en 
los términos de Guanajay, Artemisa. 
Batabanó^ y por la costa Sur de la 
provincia de Camagüey. Y como ya 
viene careciéndose de lluvias en mu-
chos lugares desde las semanas ante-
riores, se hace muy sensible en gene-
ral la seca, tanto para los ciiltivos co-
mo para los potreros, ocurriendo por 
la zona de Bañes que se están secan-
do los ríos y los arroyos. 
Ha predominado la atmósfera de 
despejada !á nublada parcialmente, 
por lo que ha sido alto el número de 
horas de sol; y como su radiación ha 
sido fuerte, ha contribuido esa cir-
cunstancia á aumentar la sequedad 
de la tierra, y la de la atmósfera, sien-
do notable el descenso que tuvo el 
grado higrométr ico cerca del medio-
día del 21. Después del 23 se ha 
sostenido en una altura mediana por 
la influencia de los vientos frescos 
del primer cuadrante. 
Han ocurrido neblinas por las ma-
ñanas y rocío en algunas noche en va-
rios lugares, observándose también 
Imuna en alguno que otro día. 
Aunque la scen soa en cierto sentido 
favorable á la molienda, poroue con-
tribuye á aumentar la densidad del 
guarapo, y permite acarrear la caña 
sin in terrupción, aunque con perjui-
cio del ganado destinado al arrastre 
de las carretas, por el daño que le ha-
ce el mucho polvo que hay en los ca-
minos; dismimiye la cantidad del j u -
go de la planta, y causa mucho per-
juicio tanto á la nueva como al reto-
ño, que están paralizados en su des-
arrollo, habiéndose perdido parte de 
aquella en varios lugares; informán-
dosenos, además, del central "Bos-
t o n , " que si cont inúa la seca por al-
gunos días, no podrá continuar mo-
lipndo por falta de agua; pues el río 
Tasajeras, del que la toma ese cen-
t ra l para sus trabajos de la zafra, tie--
ne cortado ya su cauce en varios lu-
gares. 
Además de los expresados perjui-
cios que á la industria azucarera esta 
causando la seca, ocurre que no pue-
den hacerse siembras de caña, y que 
la preparac ión de terrenos para nue-' 
vas siembras no se hace en buenas 
condiciones por lo dura que está la 
t ierra; y la mucha sequedad de la pa-, 
ja de la caña contribuye á aumentar 
la facilidad y la extensión de los in -
cendios en el campo. De ellos, en la 
semana pasada, ocurrió uno en el tér-, 
mino municipal de Alacranes, que 
quemó 200,000 arrobas de caña para-
da y gran extensión de r e t o ñ o ; otro 
que quemó 100,000 arrobas de caña y 
17 caballerías de retoño de una colü-
nia del central "Senado," y otro que 
quemó 50,000 arrobas de caña del 
"Stewart Sugar Company." 
A l terminar la semana estaban mo-
liendo 170 ingenios, contra 98 en 
igual fecha del año próximo pasadá , ' 
siendo la producción general hasta la i 
terminación de o?a semanan sobre 
1.320,000 toneladas de azúcar. E l 
"Francisco," de Camagüey, está al 
terminar su zafra; y de los de Puerto 
Padre ten ían envasados al terminar 
la semana, 334,864 sacos el "Chapa-
r r a , " 53,785 el el "San Manue l" y 
105,048 el "Del ic ias ," tomondo pén-j 
dientes en sus almacenes, 77.353 sa-
cos el primero, 14.814 el secundo y 
39,051 el tercero. 
- Aprovechando las lluvias de la se-i 
mana, se hicieron algunas siembras 
de caña en los términos de Guanajay 
y Artemisa. 
Casi terminada la recolección de la 
roseclia <• '1 t ¡ i b a i - n Ta provincia de 
Pinar del Río. - ' n ';•> r.-.-iau Prunas 
"capaduras" en ai^Hnff^iS^OTfe ve-
ga ; y la hoja que, como se ha expre-
sado en revistas anteriores, seca en 
buenas condiciones, no ha podido em-1 
pezar á "empilonarse" más que en. 
Artemisa, en donde por la humedad 
que produjeron las lluvias do la sema-
na, tiene la hoja Ta, "b l andu ra" nece-
saria para poder maznarla, teniendo-! 
se que esperar á nuo í lueva para em-
pezar esa operación en el resto de di-i 
cha provincia. E n el té rmino de Al-, 
quizar y en otros varaos lugares de la 
provincia de la Habana ha habido 
que suspender el "empilonamiento,": 
que se había empezado á hacer, por, 
estar la hoja muy reseca. Por cuya 
causa tampoco puede •' emoilonarse" 
Dr. Francisco F. González, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
C 1532 alt. 26-29 Ab. I 
Soy el autor de un 
libro que trata de to-
das las enfermedades 
de los ojos, o ídos y 
catarros; en él doy 
consejos que son va-
l ios í s imos para su curación. 
Deseo que todos los que padecen de ellas 
posean mi libro. SI usted me escribe In-
cluyendo este aviso del D I A R I O D E L A MA-
RINA, se lo mandaré enteramente gratis. 
E l libro es escrito en español y nada 
pido ni acepto por él. 
Mi d irección es: 
D R H. M. R A N K , 
Especialista Alemán. 
| 1223 E r i e Ave Philadelphia. Pa., E . U. de A. 
C 1567 alt. 13-2 My. 
w m f . AVILA 
I I Y t LLESARON!! 
L a s s eñor i ta s Es tébanez , han recibido un 
colosal surtido en flores para sombreros. 
E n esta casa encontrarán las damas unn 
colecc ión grandiosa en flores do novedad, 
así como esterillas de seda para la con-
fección de los mismos. 
E s y a sabido que en cues t ión de tintes 
no tienen rival en la Is la. 
SEÑORITAS E S T E B A N E Z 
AGOSTA NUM. 46. 
6044 4-2 
¡ S I H A Y Q U E V E R L O S 
SI, señora, hay que ver los nuevos 
modelos de •ombreros de la es tac ión 
actual, puertos & la venta por IMInr 
Alvares de Alonso en su casa de mo-
das " L A P A R I S I E N . " 
Ventajosamente conocidos de las da-
mas elegantes, son los sombreros que 
salen de esta casa, por el gusto y 
elegancia de su confección. Y si s© 
tiene en cuenta que sus precios son 
á la mitad de lo que valen en Obispo 
ó San Rafael, nadie comprará sombre-
roa sin ver antes los de " L A P A R I - # | 
SIEN.'* 
Compostela núm. 114 B, 
entre Acosta y Jesús María. 
LAS PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
=zr-_rr- V E D A D O 
Abiertos desde el 1° de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
DIEZ AÑOS MAS Q U E CON OTROS trabajará su vista 
usando nuestros espejuelos modernos. 
Reconocimiento G R A T I S . OBISPO 90. 
C 1578 2 My 
C 1552 alt. 15-2 
C 1475 Ab.-23 
C 1484 alt. 8-23 
NO MÁS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y Jamfis Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tiñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
446: 26t-18 Ab. 
FABRICA FRANCESA 
DE 
Sombreros para Señoras 
" L E PETITTRIANON" 
S A N R A F A E L 2 
Reduce sus precios como sigue: 
Formas de tagal, de seda . . . . $ 4-í»< 
Formas de tagal, copias especia-
les 7-0C 
Formas tagal, seda (dobles) . . . 6-00 
Formas tagal, a lgodón (negras) . 3-00 
Formas crinol (extra superior) . . 3-50 
Formas de crin, de . . . $1-50 á 2-00 
Formas de arroz extra fino . . . 1-60 
Formas de arroz fino 1-20 
Se descuenta el 10 por ciento sobre toda 
forma que es té hecha. Unica fábrica que 
recibe de Par ís modelos especiales de for-
mas cada quincena. 
C 1362 alt, Í6-11 Ab. 
C 155C 8-2 -My 
en los grandes 
establos de vacas 
E l Encanto del Cristo 
LAMPARILLA 76 
frente á la Iglesia y en 
E L M O D E R N O , San Nicolás 26, Teléf. A-6358 
Después de las reformas llevadas á cabo, encontrará 
el público leche pura, vista ordeñar, desde las cinco de 
la mañana hasta las cinco de la tarde á precios módicos, 
pues ambas casas cuentan con VAQUERIAS PROPIAS. 
También se sirve leche procedente del campo á 10 cts. l i t ro y 8 c ls . botella 
EN LA CASA Y AL CONTADO—A DOMiClüO PRECIOS GÚW/ENGIONALES 
Se reservan vacas para niños y enfermos.—Garantía de 
despachar solamente leche de absoluta confianza. 
EL ENCANTO, Lamparilla I 6 - E L NIOPERNO, San Nicolás 26 
c 154: 3-30 
E L M O D E L O D E P A R I S 
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Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
TELEFONO A 4271 CARLOS IERREN. CRISTO 30 
C 1240 A. 1 
U c a s a k B a b a t n o 
Ananclo de Calero C 144i alt. S-1S 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarioa 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E u muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R ^ A Z A 16 Y OOBAPIA 10S9 1 0 5 Y 1 0 7 
C 1181 A. i i 
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en la provincia de Santa Clara. En 
el término de Manzanillo están los ve-
gueros "emnatulando" sus cosechas 
respectivas. 
En el término de Viñales se lia ven-
dido hoja de semilla, de 8 á 10 pe-
sos el quintal ; y en el de Remedios 
cont inúan los compradores sostenien-
do sus ofertas de seis á ocho pesos el 
quintal, que no satisface á los ve-
gueros. 
Es tá causando en general mucho 
perjuicio la seca á los cultivos meno-
res, cuya producción ha disminuido 
algo; y aunque se cont inúan prepa-
rando terrenos para nuevas siembras, 
están paralizadas éstas por la falta 
de humedad necesaria para efectuar-
las con esperanzas de éxito, A las 
plantas cítricas les causa mucho per-
juicio la prolongada seca reinante; 
pues se ha paralizado el brote de los 
nuevos retoños, y se cae alguna fruta 
de la recién formada. También el 
fuerte sol perjudica á las plantas en 
general. 
De Camagiiey informan que abun-
dan los ñames, boniatos, p lá tanos y 
coles; y que escasean los tomates. Si-
guen recolectándose piñas para la ex-
portación, de los términos de Artemi-
sa y Guanajay. 
Los potreros van escaseando de 
pastos y aguadas; á pesar de cuya 
circunstancia, se conserva el ganado 
vacuno en buenas condiciones sanita-
rias, salvo la mortandad de reses vie-
jas que ocurre, por los efectos de la 
si ( ¿i, oii ta zona de Holguín, según se 
expreso en la revista anterior. 
De Camaíriicy se han traido para 
osla capital en la semana úl t ima, 667 
cabezas de ganado vacuno del macho, 
y 40 hembras; y del t énn ino de Bahía 
Honda se han traido algunos toros en 
buenas condiciones, y unos cuantos 
cerdos gordos. 
Se han otorgado guías para extrac-
ción de maderas en tres fincas del 
término de Camagüey, dos del de Cie-
go de Avihi , una del de Nuevitas y 
otra del de' Morón. 
L A P R E N S A 
La comisión unificadora del partido 
liberal ha quedado reducida á uno so-
l o ; F e m i « * ^ ^ * ' ' 
Esto no cedo ni so desalienta. Sigue 
afirmando rotundamente que la unifi-
cación vendrá. 
Y algo debo de haber conseguido, se-
gún informes recogidos -por ' ' E l Co-
mercio." 
Copianios del cologa: 
Poro^b t "l 
ün Soorotüi 
icr esto—nos doeía ayer 
del 1 )ospaeho cuyo nom-
bre estamos autorizados á revelar si á 
ello se nos obliga—el doctor Zayas, ó 
mejor dicho, sus amigos, acarician ya 
la idea de anular el fallo de la Asam-
blea Nacional de su partido, dado á 
conocer en'la noche del 15 del pasado 
Tambion están dispuestos á convo-
car nuevaméiitc á ese organismo pre-
sentándose el doctor Zayas y el general 
Asbért como candidatos á la presiden-
cia de la República; pero poniendo pa-
ra eljo estas admisibles condiciones: 
1. —Que los delegados á la Asam-
blea voten solanionte en una primera 
votación al candidato presidencial. 
2. —^Qno IJÍ viccpi'osidencia sea cu-
bierta con un oandidatn que sea desig-
nado por la fracción derrotada, prefi-
riéndose al general Ernesto Asbert si 
RUS delegados no lo sacan triunfantes 
en la votación presidencial, 
A primera vista parece que eso es 
volver á comenzar la jornada, Pero 
cuando los zayistas, después de haber 
celebrado tan sonoramente su triunfo, 
i : 
dan por anulada la Asamblea Nacional, 
sus motivos tendrán para i r resigna-
dos á la segunda, 
Y sus motivos tendrá también As-
bert para resignarse con la candida-
tura á la Vicepresidencia, dado caso 
que pierda la de la Presidencia. 
Esa resignación de Asbert era im-
posible, absurda, ¿Quién se atrevía ni 
aun á indicárselo? 
Pero desde enonces acá ha pasado 
un par de días. 
Y Manduley ¿qué hará con su can-
didatura á la Vicepresidencia? 
¿ Qué ha de hacer más que sacrificar-
se de nuevo en aras de la unión, como 
se sacrificó al aceptarla? 
Ya se ha anticipado á presentar la 
renuncia. Y aunque no se la han acep-
tado, Manduley insistirá, seguramente, 
no porque se haya sentido lastimado, 
según dicen, por algunas frases y por 
las postumas gestiones de Ferrara, si-
no porque de n ingún modo servirá de 
estorbo en la ansiada unificación. 
Así lo creemos dados los aires de 
magnanimidad y sacrifieios que corren 
en la política liberal, 
* # 
Tranquilicémonos. Ya no nos mori-
mos entre las abrasadoras y horribles 
angustias de la sed. Ya la taza de Ven-
to no quedará en seco durante las mor-
tales horas de un mes. " E l D í a , " que 
nos había puesto el resuello eii el cuer-
po canta el hosanna por la solución del 
tremendo conflicto. 
Nosotros, aunque confiados en el ce-
lo de la Sanidad y en los esfuerzos del 
doctor Montoulieu, no presentíamos aún 
la asfixia por falta de agua, celebra-
mos, sin embargo, con el mismo entu-
siasmo que " E l D í a , " eŝ e grande y 
memorable triunfo. 
t f E l P a í s " predica sobre la unifica-
ción liberal: 
Para llegar á esa finalidad tienen 
que empezar por darse cuenta exacta 
de la tremenda responsabilidad que pe-
saría sobre sus conciencias si por no 
ceder á las exigencias del patriotismo, 
contribuyeran á la victoria del partido 
conservador, que t raer ía aparejada, de-
ducción lógica de su pasada conducta, 
la intervención extranjera y la pérdi-
da final de la nacionalidad cubana. 
I Santa Bárabara , que truena! 
¡Vaya con las deducciones lógicas 
que tan tranquilamente saca el colega! 
" L a intervención extranjera y la 
pérdida final de la nacionalidad cuba-
na." 
Que no triunfen, por Dios, los con-
servadores. 
Que sigan los liberales en el poder, 
unidos ó disueltos, abrazándose ó mor-
diéndose. 
LOS P A R T I D O S P O L I T I C O S 
E l espíritu irresoluto que nos carac-
teriza nos hace tener una candidatura 
distinta cada semana. Se barajan los 
nombres de Zayas, Asbert, Hernández, 
Manduley, etc., y tan pronto son pre-
sidentes como vices ó dejan de ser una 
y otra cosa. Tengan fijeza nuestros po-
líticos, y adquieran la fama que bus-
can con la misma facilidad con que se 
acreditó el reloj ideal de la casa de hie-
rro, que no hay quien no lo admire en 
aquellas vidrieras de la calle Obispo. 
o t e 
VEDADO, BADANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematoeráfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, grátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
Cl 1308 « Ab. 
H E R N A N I TADAGOS Y CIGARROS 
Los tabacos y 
H cigarros de esta 
H marca están ela-
H horados exclusi-
K vamente con 
i l o s mejores 
I materiales de 
I Vuelta Abajo 
P Recome idamos 
gal público inteli-
P gente los pruebe, 
P en la seguridad de 
% que merecerán su 
fe aprobación. 
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Nicolás de Gamboa 
La sincerísima expresión de mi pena 
acompañe en sus lloran tristes á la 
prestigiosa familia del éuskaro caba-
lleroso con cuyu nombre encabezo es-
tas líneas y cuya muerte lamenta la so-
ciedad decente de Cienfuegos y la 
prensa cubana. De la primera fué 
miembro querido; en la segunda fué 
compañero estimadísimo cuando d i r i -
gió, amable y correcto, E l Diario de 
aquella ciudad. 
Yo no podré olvidar nunca que un 
día. accediendo gustoso al ruego de su 
•bella y cultísima hija María Teresa, 
con ella vino, desde tan lejos, á dar 
alegría y satisfacción á mi pobre ho-
gar; y menos olvidaré con qué regocijo 
hija y padre estrecharon la mano hu-
milde, de menestral y de periodista 
provinciano, que ahora pretente refle-
jar intensa gratitud á pesar hondo en 
presencia de la irreparable desgracia. 
Los escritores ique han sabido llenar 
su cometido civilizador sin provocar 
odios n i lastimar honras como él supo; 
los padres que supieron crear y mante-
ner con prestigio incólume un hogar 
cubano, los ciudadanos que jamás fal-
taron á los deberes de una exquisita 
corrección, bien han merecido que so-
bre sus tumban de^site el juisio pú-
blico flores de admiración y de cariño. 
Alba de primavera 
Es un librito simpático; y no se 
atribuya la fra.se á una circunstam-ia 
que pudiera interpretarse como vani-
dad egoísta : aue el autor, generoso 
hasta la exageración, me dedica la co-
lección de sus versos en homenaje de 
espontánea simpatía. 
¿Quien es el autor? Francisco Gil 
Rodríguez, un joven cubano que reside 
en GuañaDacoa y que, antes de dar á 
las prensas e-stas tempranas flores de 
su ingenio, se aseguró del juicio de Pe-
za, Zamacois, Lisímaco Chavarría, y de 
varios de nuestros paisanos que la lite-
ratura cultivao 
Otro amigo a quien mucho esríTí*^ 
maestro de escuela aventajado, estu-
dioso y observador espíritu, Amado J . 
Fernández, prologa el libro, y cierra 
sus piáginas con un sugestivo epitomal. 
Y este prologuista entusiasta es quien 
nos habla, porque íntimamente la co-
noce, de la personalidad literaria, y de 
la personalidad humanísima de Gil 
Rodríguez; deciéndonos de él que es 
un hombre modesto, sencillísimo, I 
amante de los libros, refractario á la j 
populachería, soñador aún y aún pro-
visto de esa dulce sinceridad de las al-
mas honradas que para mí es el mayoi 
mérito de ]os hombres. 
No dudo que una crítica severa en-
cuentre lunares, de pura forma, en es-
tos fáciles versos; un consonante mal 
empleado, á causa de la habitual co-
rrupción del léxico en estos pueblos, 
hijos de Castilla que no hablan bien el 
castellano; algún diptongo recio; al-
guna cosilla así, tal vez saltará á la 
vista de quien sólo de la forma se 
preocupe. Mas respecto del fondo, n i 
una frase hiriente, n i un pensamiento j 
impúdico, ni una enseñanza mala, n i 
un gesto incitador al olvido de sacra- ! 
tísimos deberes sociales, ni nada más 
que espontaneidad, suavidad de con-
ceptos, ternuras sentidas, dulce y-sa-j 
brosa ingenuidedde un corazón de poe-
ta. Y un libro del cual puede decirse 
eso, aunque es^á expresamente dedica-
do á mí, es un libro simpático para 
cuantos no estén picados del prurito 
decadentista, y en general para cuan-
tos entiendan que la poesía, además de 
vehículo de la? sensacijnea artísticas 
del autor, es instrumento de educación 
y recurso civilizador, como la buena 
música, además de gloria del composi-
tor, es bálsamo dulcificador de los hu-
manos instintos. 
Tenga mis gracias más rendidas el 
bien educado autor de Alba de Frima-
vera y sepa que con deleite sumo asis-
to á su labor nobilísima de enalteci-
miento intelectual, propio y colectivo, 
Suevia 
La ilustrada revista gallega de Car-
ballal y Eymil , responde al cariñoso 
requerimiento que á las de su índole 
dirigí, aceptando la idea de R. Alva-
rtz de provocar un Congreso Federati-
vo de Sociedades Gallegas y traer á 
dos notabilidades suevqs de fama 
mundial, cuando se celebren las fiestas 
inaugurales del nuevo palacio de 
Prado. 
Estimo grandemente la cortesía del 
colega y me parece plausible la recti-
ficación que él indica, de lo por mí 
propuesto: que sea, sí, la Condesa de 
Pardo Bazán una de las gloriosas inte-
lectualidades invitadas; pero que la 
otra, en vez de Canalejas, tal vez im-
pedido de asistir por sus deberes polí-
ticos, sea Alfredo Vicenti, director 
propietario de E l Liberal de Madrid, 
patriarca protector de los gallegos en 
la capital de íEspaña, y espíri tu eter-
namente enamorado de la tradición y 
los sentimientos de su pequeña pa-
tria. 
Periodista muy ilustre, hombre de 
grande popularidad, presidente de la 
A-ademia de poesía española y litera-
to de un inalterable galleguismo, su 
designación parece justificadísima* y 
más aún si se piensa lo que una visita 
del director del gran diario madrileño 
significaría para el conocimiento de 
nuestros asuntos en España y el apre-
tamiento ae los lazos de cariño entre 
los dos pueblos hermanos. 
ya hablando de Suevia, mis gra-
cias más cumplidas sean para la culta 
revista que con frases inmerecidas, que 
me han conmovido, acompaña la publi-
cación de mi vera efigie; para que sus 
bondadosos lectores se den cuenta, por 
estas canas y estas arrugas, más que 
de la obra natural de los años, de la 
insana laber de las decepciones y de la 
huella profunda de las hondas cons-
tantes contrariedades, de orden mate-
rial y de orden psíquico, que han trai-
do sobre el cuerpo surcos y nieve, 
cuando todavía quedan en el corazón 
latidos de fe y en la mente sueños de 
paz y esperanzas de felicidad para la 
tierra hermosa que me sirvió de cuna. 
Gracias, mi l gracias. 
Liga del aire puro 
Con este t í tulo va á ser constituida 
una hcnéíica Asociación. Tengo á la 
vista su proyecto de estatutos. Y tan 
hermosa me parece la idea, que me 
propongo apoyarla y divulgarla en va-
rios trabajo». Por hoy, me limito á 
alentar á los iniciadores, que van á ha-
cer obra patriótica y humana. 
Ilaicer amable, deseable, necesario 
para todo el mundo, el aire, cuanto 
más puro mejor, será propender á fa-
vorecer la salubridad, de momento, y 
á preparar para mañana generaciones 
mlís fuertes. Yo creo que hay que ven-
cer por todos las medios, el horror al 
agua fría y e.1 temor al aire, que son 
fatales reminist;encias de las ignoran-
cias primitivas. 
La preocupación, todavía existente 
en ánimos de abuelos supervivientes, 
creyó que el tétanos se contraía con el 
aire re.spirablc, y no se permit ía ' su 
entrada en el aposento de la parturien-
ta, de los ancianos, de los niños, do los 
ligeramente enfermos, cuando precisa-
mente la renovación del aire es un 
elemento eficaz de salud. Yo sé de fa-
milias que cierran herméticamente sus 
habitaciones para dormir; que hacina-
das en ellas, transpirando los cuerpos 
y respirando los pulmones el mismo ai-
{ o m b r e í d Ü E / B b d r a 5 u t r d j E 
v . y c a m i s a s e n " 
/ ^ U i f ^ R " 7 7 y 7 7 
i e j i e n d L e n t e 
m a s t a c o 
d e l a c a s a 99 
S o y e í F u r o r 
d e t a s n i ñ a s 
2 / e l t e r r o r d e 
l o s m a r i d o s ^ 
i > o ¡ j j a n a t o 
^ í e m p r e v i u a ! 
j o a r a s e r y j r a 
' ( e n d a á v e r m e " 
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re viciado, enfla:iuecen y sufren. Y 
veo cómo, apenas se inicia una peque-
ña fiebre, aunque sea de origen intesti-
nal, cierran puertas y ventanas, tapan 
cuidadosamente las rendijas, y á ve-
ces, lo que fué dolencia pasajera, se 
hace por complicación una seria enfer-
medad. Probado está hasta la eviden-
cia, que sólo la sobrealimentación y, 
principalmente, el mucho aire puro, 
salva á los tuberculosos ó los defiende 
para mucho tiempo. La cirugía ha de-
mostrado que, en habiendo perfecta 
desinfección da manos, instnimentos, 
gasas y ropas, el operado puede estar 
constantemen'^ al aire libre sin riesgo 
de su vida. Y las estadísticas enseñan 
que el mayor contingente de mortali-
dad lo dan las pocilgas, las accesorias, 
los cuartuchos sin luz n i ventilación. 
Y pues la ignorancia no se rinde y 
el error sigue haciendo víctimas, la 
obra que se intenta no puede ser más 
altruista y i i t i l . 
La secundaré con entera devoción. 
JOAQUÍN \T. ARAMBURTJ 
E n la enfermedad y en la prisión 
ee conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A B R I L 
' ¡Hay que vivir, señor Juez!"—Co-
mo ganaba poquísimo decidió ha-
cerse profeta.—Un ardid. 
Berlín, 9 
Un minero de .Silesia, padre de nue-
ve 'hijos, vivía apuradís imo porque su 
jorna l ae tres marco.s por uia 
bajo no le alcanzaba para las necesi-
dades más perentorias. 
Tras largas meditaciones, Jacobo 
Bursy, que así se llama dicho indivi-
duo, decidió cambiar de oficio y bus-
car otra profesión más productiva 
que la de arrancar carbón en las en-
t rañas de la tierra por cuenta de 
una Compañía. 
Observó que en Silesia, como en to-
das partes, el número de tontos es ca-
si tan infini to como el de números 
primos. 
Esa observación fué en su cerebro 
un rayo de luz y punto de partida do 
una larga serie de razonamientos. 
Tras de varias semanas de reflexio-
nes hondas, Jacobo anunció á su fa-
milia y á sus compañeros de trabajo 
que dejaba de ser minero y que no des-
cendería á un pozo en el resto de su 
vida. 
Naturalmente, una y otros le pre-
guntaron si había cobrado alguna he-
rencia, encontrado un tesoro oculto ó 
cometido un robo, porque en todas 
partes, los proveedores de víveres, los 
caseros y los sastres no acostumbran á 
facilitar gratis á sus conciudadanos 
los alimentos, las casas y las ropas 
que éstos necesitan indispensable-
mente. 
Jacobo Bursy sonrió, socarrón y 
enigmático. 
Yo sé lo que me hago— dijo con 
voz grave. 
Bien poco tardaron todos los pre-
guntones en ver que Jacobo sabía lo 
que se hacía efectivamente. 
E l ex-minero se había ido á vivir 
solo á una vieja y abandonada casuca. 
Y hab ía puesto en la entrada de la 
misma un gran cartelón, donde podía 
ser leído lo siguieute: 
" E l santo varón que aquí mora es 
un iluminado. 
Fuerzas superiores y extrahumanas 
residen en él. 
Cura á los enfermos, dice dónde es-
t án los objetos perdidos, adivina el 
porvenir y hace que el demonio huya 
de los cuerpos en que entrara. 
Acudan á él los creyentes y los i d 
crédulos. 
Unos y otros sa ld rán e d i ñ e a dos / 
admirados."' 
E n breve. Jacobo tuvo cl ientel^ 
enorme, femenina, en su m a y o r í a 
Parece que se hab ía hecho con xoá 
formulario de medicina p r á c t i c a , yf 
que recetaba al buen t u n t ú n hierbas 
y ungüentos que preparaba por ¡as 
noches. 
Cuando daba una medicina decí^' 
con acento y gesto sibilinos ciertas pa-
labras extrañas, que, s e g ú n sus parroJ 
quianos, añadían al remedio nuevas 
y preciosas propiedades. 
Sin embargo, lo que d ió le mayor 
reputac ión fué su fac i l idad para eaí 
centrar los objetos perdidos. 
Dicha facilidad tenía una causa, 
Jacobo salía por las no&hes disfra-
zado, y robaba, ya una cabra, bi 
una herramienta, un traje ó u n mué. 
ble. 
Escondía en algún sitio el an imal 
el objeto, y esperaba los acon tec í 
mientes. 
Nueve veces, de cada diez, los due-
ños de lo robado acud í an á é l y le r 
gabán les dijese dónde los ladrone; 
habían escondido el p roduc to de SÍ 
latrocinio. 
E l , tras hacerse mucho de rogar y 
de realizar ciertas e x t r a ñ a s ceremo-, 
nias, indicaba el sitio donde h a b í a os-; 
condido el animal domést ico , l a herra-' 
mienta, el mueble ó el t ra je . 
Y su reputación crec ía como la es-
puma. 
Sin gran trabajo ganaba mensual-
mente mi l ó mi l quinientos marcos. 
Su familia vivía admirablemente, jr 
él amasaba una bonita f o r t u n a . 
Pero algún escéptico ó envidioso 
de su bienandanza denunc ió le á l a po-
licía. 
Y ésta envió un inspector á la casa 
del profeta Jacobo." 
Dicho inspector mezclóse a l grupo 
de clientes que aguardaban ser reci« 
bidos por el taumaturgo. 
Cuando le llegó turno, le d i j o : 
—Vengo, santo varón, pa ra que lo-
gres de la Providencia una grac ia . 
—Tú dirás, hijo mío. 
—La gracia de que m i d i f u n t a es-
posa salga del Purgatorio. 
Jacobo miróle asombrado. 
—¡ Es extraordinario !— repuso.— 
¡Si no lo viera, no lo c r e e r í a ! 
—¿Por qué? 
—Porque lo lógico ser ía que vinie-
ras á pedirme que t u esposa, que. se-
gún tú, está en el Purga tor io , fuera-
ai infierno. 
—¡La quise mucho, santo v a r ó n ! . . 
—Bueno. Todo os cues t ión de p r e -
cio. Si rae das 150 marcos o b t e n d r á s 
lo que deseas. 
—Mañana mismo los t r a e r é -
—Hasta mañana, h i jo m ío . 
A l día siguiente llegó á l a casa del 
"p ro fe ta" el inspector. 
Pero no iba solo, sino a c o m p a ñ a d a 
de seis agentes que, •con g ran sorpre-
sa de la ordinaria clientela, prendie-
ron á Jacobo y lo l levaron á l a pre-
sencia del juez del distr i to. 
Este interrogó severo á Jacobo Bur-
sy, que, comprendiendo su s i t u a c i ó n , 
arrodillóse, llorando, y di jo : 
—¡ Hay que vivir , señor Juez ! ¡ Yo 
había encontrado una mina m e j o r qu« 
aquella donde trabajara a n t e s 1 . . . 
—¿Qué mina es esa? 
—!¡ La de la ton te r ía humana ! ¡ Es 
inagotable, señor juez! ¡ P u e d e usted 
creerlo! . . . 
Xo obstante estas poco convincen-
tes disculpas, Jacobo ha ingresado eu 
la cárcel, con gran c o n s t e r n a c i ó n de .1 
sus habituales parroquianos, que le 
oreen una víctima de la a rb i t r a r i edad 
de los Poderes públicos. 
D I N E R O 
Se facilita en todas cantidades, sobro al-
hajas y valores 
Interés módico. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amlntud. 
C 1265 30t-3 Ab. 
VINOS 
A Z A F R A N 
PIMENTON. . . . . 
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L i b r e de escplosión y c o m b u s t i ó n esp o n t á o c a s . Sin humo ni ma l olor. E l a b o » 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estamoadas en las taoitas i a s n » . 
labras L U Z B R I L L A N - * 
F E 7 en la etiqueta es- /B; 
tará impresa la marca da I 
fábrica-
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
t los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al públ i 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
b r i c a c i ó n especial y que 
presenta el aspecto dr 
<»gua clara, produciende 
nna L U Z T A N H E f ? 
M O S A , sin humo ni ma 
olor, que nada tiene quí 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e acá 
BC en el caso de romperse las I&mparas, ^ 
w PAKA E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L, 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
T h e W e s t India O i l Refming C o 
ite posee la gran ventaja de no I n í l a m a r -
ualidad muy recomendable, p r i n c i p a l r n e i v 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A M . 
nes l u m í n i c a s , al de mejor clase i m o o r t a . 
uy reducidos. • ' ^ ^ 
tod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , d e e l » 
t n z y d'jmás usos, á precios r e d u c i d o s . 
O f i a n a S A N P E D R O N". e . — ^ a b a S Z 
C 1172 » i 
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Manifiesto de los liberales Asbertístas 
A L P A I S : 
Una de las más poderosas fuerzas' 
de la democracia es, á no dudarlo, la 
resolución de poner siempre .la disci-
plina de la voluntad colectiva y de| 
las costumbres públicas al servicio dej 
la doctrina y del ideal. 
Las libertados individuales y popu-
lares necesitan, no obstante, en socie-
dades tan progresivas y vehementes 
como la nuestra, no el freno de las pru-
dencias heroicas de que hablan con 
hipócrita eufemismo las escuelas con-
servadoras y reaccionarias, sino aque-
lla condición de vida que un glorioso 
prócer hispanoamericano supo encar-
nar y practicar: el respeto al derecho 
ajeno que afianza la paz y el orden 
social y justifica y ennoblece el gobier-
no de las repúblicas fuertes y honra-
das. 
E l derecho de todos en los pueblos 
donde imperan instituciones y parti-
dos basados en la voluntad, libremen-
te consultada, de los ciudadanos ó de 
los afiliados, no tiene garant ía más só-
lida que la sinceridad con que se cum-
pla y se acate la ley de la mayoría, tan 
substancial é inmutable como acciden-
tales ó precarios son los reglamentos 
mejor ó peor legitimados por el dolo 
6 por la travesura de una política ma-
leante. 
* No refleja, por tanto, el parecer de 
la mayoría de una sociedad ó de un 
partido un grupo que, con aparatoso 
prestigio, mentirosamente asume, á 
hurto de toda ley moral, la representa-
ción que ostenta. Así como en buena 
doctrina democrática se ponen á sal-
vo de los vaivenes de la voluntad in-
dividual y colectiva los derechos natu-
rales del hombre, que por ello aún se 
denominan ilegislables ó anteriores y 
superiores á toda legislación; el ver-
dadero criterio de la maj'oría en una 
pgrupación de hombres libres que re-
flexivamente discurren, generosamente 
sienten y concienzudamente juzgan, no 
es siempre el mismo de sus delegados 
ó procuradores, no siendo caso extraor-
dinario, sino mi l veces repetido, el he-
cho de que el acuerdo tomado por la 
opinión emitida en asuntos nacionales 
ó políticos de cierta trascendencia, aun 
por legítimos y leales representantes 
de un pueblo ó de otro organismo so-
cial, pugnen de todo en todo con el 
pensar y sentir de la comunidad. 
La conciencia jurídica de la demo-
cracia ha pyocurado previsoramente es-
tablecer ó recomendar, según las cir-
cunstancias y la idiosincrasia de los 
países, ora el referendum, ora el man-
dato imperativo, á fin de asegurar, en 
lo posible, el cumplimiento extricto 
del querer de la mayoría. 
Y esto sucede en muchas ocasiones 
porque nada es tan difícil como inter-
pretar el pensamiento ó reflejar la vo-
luntad de otro y como alcanzar la bie-
naventuranza, que dijo el sabio, de 
comprender y seguir las señales de los 
tiempos. 
Acatada la ley, y no la leyenda, de 
la maj'oría, el ansia primera de la de-
mocracia es la elevación del carácter 
en gobernantes y gobernados, sobre to-
do en los primeros, cuyos amplios de-
rechos han de estar necesariamente mo-
derados por estrechísimos deberes. Nin-
guno de estos tan ineludibles y apre-1 
miantes como el de la probidad que; 
por su propia vir tud—y la v i r tud es 
fuerza—tan fecunda en bienes morales 
y materiales y tan gloriosa ha sido pa-
ra países y hombres va inmortaliza-
dos. 
Imbuidos los pueblos en la fundada 
creencia de que los gobiernos repre-
sentativos y populares se diferencian 
de una manera esencial de los absolu-
tos y personales, entre otras cosas, por 
la honradez de los supremos magistra-
dos, sometidos precavidamente á seve-
ras fiscalizaciones de la libertad y de 
las leyes; quiere intensamente el pue-
blo cubano, creyente hoy como ayer del 
ideal revolucionario que cristalizó en 
un sistema político representativo y 
popular, ratificar la fe en dicho ideal 
aprovechando la próxima contienda en 
los comicios electorales, en la que se 
va á nombrar nuevo Presidente de la 
República para que caiga representa-
ción tan alta y grave en varón integé-
rrimo, haciendo imposible hasta la hi-
pótesis de que suceda lo contrario, pa-
ra que nadie repita aquí y 'adapte á 
nuestro medio la tremenda frase que 
un ilustre estadista hubo de aplicar á 
unas Cortes legislativas ya electas, pe-
ro sin haberse reunido a ú n : "que es-
taban deshonradas antes de nacidas." 
En efecto, á los pueblos no puede 
gobernarlos el egoísmo, no puede di r i -
girlos la ambición n i debe guiarlos el 
personalismo, porque los partidos polí-
ticos llamados á encauzarlos, son orga-
nizaciones que responden á un impul-
so de la conciencia pública. Necesaria-
mente han de concretar en una aspi-
ración común los sentimientos é ideas 
de los elementos que constituyen la 
colectividad. No pueden, por tanto, 
esos elementos sociales, proceder ca-
prichosa y arbitrariamente, porque se 
deben, en primer término, á las exigen-
cias de la opinión. Por eso nosotros, los 
liberales que mantenemos la candida-
tura del general Ernesto Asbert para 
la Presidencia de la República, esta-
mos en la necesidad imperiosa de ex-
poner al país las razones que hemos te-
nido para no prestarle nuestra san-
ción al fallo de la mal llamada Asam-
blea Nacional, que se reunió en esta 
ciudad el día quince del pasado y pro-
clamó la candidatura del doctor A l -
fredo Zayas para la Presidencia y la 
del Coronel Rafael Manduley para la 
Vicepresidencia de la República. 
Apreciado el asunto on su aspecto le-
gal, la constitución de la Asamblea ado-
lecía de defectos tan fundamentales 
que únicamente por acuerdo de todos 
los elementos que constituyen el Par-
tido hubiera podido estimarse legíti-
ma, ya que tiene esa conformidad de 
voluntades ta l eficacia, dentro de los 
métodos verdaderamente liberales, que 
es el único secreto y la sola fuerza que 
por constituir la expresión del manda-
to de todos—fórmula suprema y no 
superada de la democracia—es bastan-
te para sanear lo dañado y convertir 
en bueno lo malo por su soberana san-'. 
ción. Efectivamente, á esa Asamblea 
concurrieron Delegados por la provin-
cia de Camagüe}', que eran el produc-
to de una tercera designación de la; 
Asamblea Provincial, é importaba es-! 
tudiar cuáles eran los legítimos, si se j 
tiene en cuenta que los Delegados á 
Una Asamblea superior, nombrados por j 
una inferior no pueden ser desposeídos 
de su mandato sino á v i r tud de una 
resolución de nulidad, dictada por el 
organismo para el cual se les eligió. 
Concurrieron Delegados de la Provin- • 
cia de Oriente, que en reunión previa, | 
por diez y nueve votos contra cuatro— 
votación que aceptó, olvidándola luego, 
el Coronel Manduley—habían acordado 
no tomar parte en las deliberaciones de 
la Nacional hasta tanto que la Asam-
blea Provincial de que procedían no 
tes diese instrucciones concretas de las 
cuales carecían. Concurrieron delega-
dos de una Asamblea Provincial de | 
Matanzas después de acordada su reor-
ganización con la conformidad de to-
das las fracciones que la integraban, 
aprobándose sus actas en la Asamblea 
Nacional, sin discusión n i examen, no 
obstante la inexistencia legal de la 
misma, que se deriva del hecho de es-
tar disuelta y de no haberse reorgani-
zado nuevamente. Los Delegados de 
las Villas fueron electos todos por cir-
cunscripciones y no por mayoría y mi-
noría, contra lo dispuesto en las bases 
de la fusión. 
Además, á esa Asamblea Nacional 
asistieron delegados suplentes á quie-
nes no les habían trasmitido sus pode-
res los propietarios que lejos de ello 
acordaron solicitar la suspensión de la 
junta y estaban por tanto en el ejercí-
ció de su mandato. Cometieron dichos 
suplentes una usurpación de funciones 
y sin representación formaron parte | 
de la Asamblea del quince de Abr i l . 
Es, pues, legalmente fraudulenta, ój 
por lo menos viciada de nulidad, la lla-
mada Asamblea Nacional. 
En estas circunstancias, los delega-
dos á la Asamblea Nacional, mantene-
dores de la candidatura Presidencial 
del General Asbert acordaron dirigir-
se al Presidente de la Nacional pro-
vincial, doctor Alfredo Zayas, en so-
licitud de que aplazara la reunión de 
la Asamblea hasta que los delegados de 
Oriente recibieran instrucciones con-
cretas de su Asamblea Provincial y 
fuera posible, subsanando los vicios ad-
vertidos, llegar á un acuerdo que tu-
viera la sanción de todos los afiliados, 
él acatamiento de las fuerzas liberales 
todas y que impusiera por la corrección 
y la solidaridad con que había sido to-
mado, el respeto de los adversarios y 
la consideración del país. 
Los señores que se congregaron ese 
día presididos por el doctor Alfredo 
Zayas y Alfonso, para proclamarlo .can-
didato á la primera Magistratura de 
la Nación, en la próxima campaña elec-
toral, desoyeron el ruego de nuestros 
delegados, legítimamente elegidos y 
con indiscutible derecho á formar par-
te de la verdadera Asamblea Nacional, 
contándose entre ellos la totalidad de 
los delegados de la provincia de la 
Habana y la mayoría de los de Pinar 
del Río. 
Aun en el caso de que no hubiera 
existido razón alguna que abonase la 
deferencia al deseo expresado por un 
tan apreeiable número de compañe-
ros, para posponer por algunas horas 
la designación presidencial, debió j 
bastar aquél para atenderse por los i 
elementos zayistas del Partido Libe-
ral ; que no son las agrupaciones poií- | 
ticas de tal naturaleza que puedan i 
en ollas las fracciones imponer su cri- ' 
terio arbitrario, sin deferencia alguna 
á los varios elementos que las inte-
gran : al contrario, han de aspirar pa-
ra robustecer su cohesión y para salvar 
su existencia, á mostrarse tolerantes 
entre ellos, sacrificando algo cada 
uno en aras de la general aspiración. 
N i aún siquiera los partidos que lu-
chan frente á frente, tiene e-l derecho 
y entra en sus conveniencias el sobre-
ponerse sin consideración alguna á sus 
contrarios, negándoles toda partici-
pación en los fines colectivos; pero 
mucho, menos conveniente, y sobre to-
da ponderación injusto es que un gru-
po de un partido, por numeroso que 
sea, pretenda ahogar, sin miramien-
tos, las tendencias de otra fracción. 
Por semejante camino se va, inevita-
blemente, á la desintegración y á la 
muerte de los organismos políticos. 
Los elementos mantenedores de la 
candidatura del general Asbert, en-
contraron en su personalidad, surgida 
como expresión de la verdadera de-
mocracia desde las clases modestas del 
pueblo, y agiganada y fortalecida por 
sus virtudes cívicas, puestas de relie-
ve en ©1 Gobierno de la Provincia de 
ia Habana, la encarnación adecuada 
para la potestad suprema del país, 
capaz de conducirlo por vías de en-
grandecimiento y progreso. Pero ni 
el general Asbert estuvo nunca ena-
morado de un puesto cuyas dificulta-
des aprecia, ni sus parciales mostrá-
ronse jamás recalcitrantes contra to-
da solución que no fuera el triunfo 
definitivo de sus anhelos; por el con-
trario, transigentes en sus deseos, 
abiertos en sus propósitos, desintere-
sados en su finalidad, hallábanse pro-
picios á toda transacción que repre-
sentara la solidaridad y la unión de 
los elementos liberales sobre una ba-
se, tan alejada de vanos personalis-
mos, como próxima á los grandes y 
permanente intereses del país. 
En la noche del quince de A b r i l y 
por malhadado consejo, se impuso el 
ideal pequeño sobre los grandes idea-
les; lo personal sobre lo colectivo; io 
arbitrario sobre lo justo; la intoleran-
cia sobre la transigencia; y los ele-
mentos liberales mantenedores de la 
candidatura del general Asbert, por 
io que significa en el orden de los 
principios de moralidad política y de 
conveniencia pública, hacen un so-
lemne llamamiento al país, para pre-
gonar á su faz que no buscan la dis-
cordia á que se les provoca; que de-
sean como supremo bien la unión de 
los elementos liberales sanos y fuer-
tes, al amparo de su vieja bandera; 
pero que no t rans ig i rán j amás con 
las imposiciones violentas de una frac-
ción que no razona, que no retrocede 
ante ninguna consideración de just i-
cia, de compañerismo, de afectos ó de 
intereses; que, encastillada en una 
ficción de derecho, busca, no asocia-
dos participes de las penalidades y 
de los triunfos, sino esclavos someti-
dos sin condiciones á sus acuerdos 
amañados y apartados, sin miramien-
to alguno, de toda intervención en el 
consejo, de toda consideración perso-
nal en la lucha, de toda gloria en el 
éxito. 
Hasta aquí ,1o que pudiéramos lla-
mar aspecto jurídico, de cortesía po-
lítica y de propósito y f in de los libe-
rales partidarios de la candidatura del 
general Asbert, para la Presidencia de 
la Repúbl ica ; pero no solamente se ha 
obscurecido la justicia y se ha menos-
preciado la cordialidad, sino que en 
la Asamblea del quince de A b r i l se 
ha herido al Partido Liberal eñ lo que 
tiene de substancial y permanente: en 
su mayoría. 
En efecto, las Asambleas Provincia-
les son el reflejo de la mayoría de los 
afiliados á un partirlo, y las de Orion- j 
te, Habana y Pinar del Rio resultan . 
en su casi totalidad favorables á la 
candidatura del general Asbert. La | 
de Camagüey designó en su primera, 
y segunda elección delegados de nue^ 
tro grupo y en la tercera, para transi-
gir con la minoría, le entregó cinco i 
delegados. . 
"Prescindiendo de los defectos lega- : 
les de las Asambleas de las Villas y, j 
Matanzas y aún dando por bueno lo 
que fué fruto de la sorpresa y compo-1 
nendas de los menos, tenemos, como j 
resultado final, que la minoría de los 
liberales es la que quiere y desea lie- i 
var á la primera Magistratura Nació- | 
nal al doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
y que los más siguen pensando en el 
ciudadano honrado libertador bene-1 
mérito, funcionario ejemplar y demó- j 
crata convencido general Ernesto. 
Asbert y Díaz, para que r i j a los de3-J 
tinos de la patria. 
Este Comité Ejecutivo se ha negado j 
á oir proposiciones sobre base de pues-
tos y beneficios. Ño es este problema' 
de conveniencias, sino de justicia y i 
de principios, y por ello, y aún pres- • 
cindiendo de su legít ima aspiración, y, 
en bien de la unidad liberal, procla-! 
ma, sin vacilaciones n i reservas, que 
está dispuesto a replegar su ejército, i 
dominar sus más íervientes deseos y. j 
ahogar todo resentimienta si la mal 
llamada Asamblea Nacional, rectifica, i 
dejando sin efecto lo hecho. 
N i el país, ni el partido, n i nuestros 
adversarios, pnedeB pedirnos m á s j ' 
No procedemos como sectarios, sino 
con lealtad y amor por la causa del 
público y general bienestar y por 1a< 
defensa de los altos intereses de nues-
tro Partido. De no ser así, por las ele-; 
vadas razones de decoro que se dedu-
cen de estas premisas, los sostenedo-
res de la candidatura Presidencial del i 
general Ernesto Asbert y Díaz man-
t end rán sin c¡{)a^o^Miuient03 n i des-' 
mayos sus resqlucioues; se conforta-' 
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este dominio de que me quiere despo-
jai!... " Nada de esto dijo, sino, sola-
mente : ' 
—Si lo cree justo, le avisaré. 
—Bien está: cuento con que así sea. 
D i jóse esta frase con aspereza singu-
lar, como sentencia de condenación. Y 
la expresión del rostro se hizo más des-
deñosa. 
—31o parece, Reginaldo, que los via-
jes podrían ser útiles para que aprove-
charas el tiempo de tu licencia. 
—Sí, me voy, dijo el oficial fríamen-
te. Me proponía viajar más adelante.. . 
Lo haré más pronto. 
—¿Cuándo te pones en camino? 
—Esta misma noche. 
Sir Jorge, añadió: 
—Dispensa: que no enganchen á V u l -
eano, que cojeaba un poco esta tarde. I 
De los demás caballos míos, puedes dis-
ponej*. 
Se puso en pie, y derecho, sin una 
mirada, andando cuidadosamente, el i 
anciano caballero salió de la sala de 
fumar. 
Reginaldo continuó el pie vuelto á la 
puerta; después, cuando su padre hu-
bo salido, el joven se volvió y cerró los 
ojos. Vió y oyó de nuevo todos los ade-
manes, todas las palabras de aquel día. 
¿Cómo había sido bastante un día? 
| Tantas y tantas cosas! ¡ Vida, proyec-
tos, porvenir, palabras llenas de senti-
do por la mañana y á la sazón vacías! 
punto estuvo de llorar, pero la eos- \ 
| tumbre de sobreponerse y ser hombre, 
el temor de que entrase el criado que 
velaba en las habitaciones de servicio, 
i impidieron aquella debilidad. Acercóse 
á la ventana. Los estores, como de cos-
tumbre, estaban subidos. A través de los 
cristales, el parque, algo estrecho por 
\ aquella parte, había tomado, á la luz 
de la luna, un tono azul y luciente que 
| revelaba abundancia de rocío. E l ea-
I mino que iba^curvo y muy limpio, en-
j tre céspedes, hacia el pabellón del jar-
| dinero jefe, allá, muy cerca, era como | 
un mosaico de nácar. Y , precisamente, i 
! á través de los cristales, veíase á AVi-! 
lliain, rico, gordo, muy inglés; á Wi-1 
| l l iam que andaba por la arena sin le-
i vantar más ruido que si fuese ima soin- ¡ 
bra. La luna, escultor en alto relieve, 
acentuaba en el cuerpo del jardinero 
todo saliente, toda curva; hinchaba las 
mejillas, levantaba el pecho, redondea-
ba los músculos, dábale apariencia de 
viejo Sileno. Vuelve de las cocinas, en 
las que nada tenía que hacer, pero por 
costumbre, cuando hay gente, se le in-
vita á la mesa de los criados superio-
res, y bebe con lealtad, á la salud de 
sir Jorge, un vaso de porto que el ba-
ronnet deja pasar y paga entre los abu-
sos necesarios. Tiene una dulce embria-
guez; se columpia en las gruesas pan-
torrillas. rellenas s61o cuando fué p i -
cador, allá, por sus veinte años. Su te-
jado, reluciente de rocío, sus enredade-
ras y sus jazmines le llaniaa. Va toca-
do con la gorra plana, á cuadros, que 
no deja nunca. ¡ Ex t rañas ideas las que 
tiene á veces un hombre desgraciado! 
Reginaldo ha abierto la ventana, y el 
jardinero jefe se ha sobresaltado al ru i -
do, ha reconocido á su amo, con sus de-
dos rollizos ha tocado el borde de la go-
rra, pero sin quitársela, y se ha sonreí-
do con aire mohíno, sin saber si está so-
ñando, ó si escucha palabras imagina-
rias como las que el vino siembra y hace 
brotar de noche, en los espíritus. 
—¿Will iam, se va á acostar? 
—Sí, señorito Reginaldo, buenas no-
ches. 
—Will iaro, ¿verdad qu*» Redhall es 
bonito ? 
— ¡ O h ! sí, ya lo creo que es bonito, 
desde por la mañana, hasta estas horas, 
tan tarde. . . Ya lo ve, aún me paseo. . . 
La jovialidad del joven se acrecentó 
y la emoción hizo temblar sus gruesos 
párpados, tan húmedos como el césped. 
Desde el regreso de Reginaldo era aque-
lla la primera vez que hablaba libre-
mente con él, como en los tiempos en 
que el joven volvía de Eton ó del cam-
pamento de Aldershot. Se pasó la ma-
no por la barbilla rasurada, con el mis-
mo ademán que si hubiese tenido barba 
y tirase de ella. Y, muy quedo, hablan-
do hacia la única ventana que en el 
castillo estaba abierta d i jo : 
—Sabrá el señorito que la zorra dió 
á luz en el seto del j a rd ín . En seguida 
he pensado con cuanto placer cazaría 
el señorito Reginaldo, allá por octubre, 
los zorros chicos. ¡Vaya con los diable-
jos, y qué de prisa crecen! Y a se han 
comido más conejos y pollos de faisán 
de los que yo podría decir.. . Me gus-
tará ver galopar en el parque al seño-
ri to Reginaldo.. . Será por octubre.. . 
—Temo que no, Wi l l i am. Pero, gra-
cias. ¡ Adiós! ¡ Buenas noches! 
—:¡ Buenas noches! 
Estuvo mirando cómo se alejaba en 
dirección á su viviendo tranquila, gua-
teada de bruma, aquel servidor seguro 
del día siguiente y unido con tanta fir-
meza al dominio como sus propios mu-
ros. Cerrado que hubo la ventana, lla-
mó al criado y le ordenó que lo dispu-
siera todo para la marcha y que avisa-
se á las cuadras. 
—Será un viaje largo, dijo, pondrán 
todo esto en mis maletas. . . . 
Escribió unas cuantas líneas apoya-
do en la mesa, donde estaban las cajas 
de cigarros y tambi-n el tomo de las le-
yes inglesas. Salió después, cuidando 
de no hacer ruido, por temor de que 
algún invitado no saliese, como alguna 
vez aconteciera, á proponerle un paseo 
á la luz de la luna, ó embarcados, por 
el estanque. Siguió por el pasillo del 
ala derecha, luego por el que se en-
contraba situado sobre la galería, y an-
dando, de propósito, con mayor firme-
za, se paró en seco, al revolver del ala 
izquierda, delante de una puerta, enci-
ma de la cual aparecían estas palabras, 
en letras azules: "Princess Mary's 
room." Mucho tiempo atrás, la hija de 
un rey había hecho noche en el casti-
llo. La puerta se ent reabr ió ; un ligero 
grito angustiado salió del interior, y 
apareció lady Breymolds, en traje de 
velada con un chai por los hombres. 
— ¡ A h ! ¿Eres t ú? ¿Qué ha pasado? 
Estoy muerta de miedo. Ven pronto. 
Nada de violencias ¿verdad? 
—Naturalmente. Nada más que pala-
bras, pero decisivas. 
—¡Lo que yo temía! ¿De modo anf 
lo has merecido? , 
—NoA }o he deaidjuk»-
— i Pobre, pobre hi jo! 
Abrió los brazos y tierna, espantada, 
trágica involuntaria y soberbia, besó á 
aquel niño grande, le hioz sentarse á 
su lado, y se puso á escucharle. Trataba 
de callar sus propias indignaciones, los 
reproches que su conciencia y sus hábi-
tos le sugerían, á ella, tan adicta como 
su marido á la Iglesia establecida, pa-
ra no dar oídos sino á su piedad mater-
na. A su lado, Reginaldo podía estar 
triste. No lloraba. Pero, así como ante 
su padre, que se oponía, permaneciera 
respetuoso y frío, entonces, sin testi-
gos, á punto de alejarse, no escondía su 
profundo pesar. Juventud que inspi-
raba la compasión más cierta, criatura 
consciente de que la echarían de menos 
y con todo, un alma que sólo para su 
dolor encontraba eco, y veía que su an-
gxustíá intelectual, su nobleza, su alto 
pundonor, permanecían ignorados para 
la que le quería, para la que era madre 
y le decía : " ¡Regina ldo mío. qué cruel 
eres para nosotros y rirárá t í ! " El , de-
jaba en abandono \ lWt í¿ ' sus manos en-
tre las de s ú ' r a a ^ ^ ^ i ^ madre sentía 
secreto orgullo do v«r ú aquel ííuapo 
mozo, á aquel hijo, quo le llevaba la ca-
beza, y que estábil necesitado de con-
fianza y de apoyo, aquella nodie, como 
tiempo atrás . Xo tnitaba de disuadirle 
de aquel proyecto do viaje, no; las re-
soluciones de Reginaldo eran las de UD 
hombre, que sabe lo que quiere. Y aui 
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r á n 011 su derecho y pidiendo estímu-
Jos a la bondad de su causa y auxilios 
á las simpatías que inspiran sus pro-
pósitos en todos los 'elementos libera-
les, irán sin vacilar á la lucha, f i ja la 
mente en la razón que les asiste para 
UvlVndcrst' y en los grandes beneficios 
sociales que de su actitud serena, des-
interesada y resuelta obtenga en defi-
nit iva la Patria. Habana, Io de Mayo 
de 19X2. 
General Alberto Xodarse—Dr. Ata-
nasio I lmiámloz . —Dr. Cristóbal de 
la Guardia.—General Carlos Ouas.— 
Dr. Luis Portón—Dr. Vida l Morales. 
—Dr. Kafael Martínez Ortiz. —G-ene-
ra l Daniel Gispert.—Coronel Fernan-
do Fernández. —Nicolás Guillén— 
Dr. Manuel Lores Llorens.—Manuel 
Estrada. 
M E N O G A L U E G Í N A 
He aquí copia del telegrama que en 
la mañana de ayer le dirigió el general 
Mario Menocal al doctor Domingo Le-
cnona, Gobernador de Matanzas; 
"Debido á la enfermedad de mi hi-
go mayor, me ea imposible fijar el día 
de mi paso por esa ciodad.—Meno-
cal" 
i Deseamos el pronto restablecimien-
tto del niño enfermo. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Galiano 76, Teléfono A-4264 
La predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
A E R E O G R A M A 
Se ha recibido por la Estación del 
Morro un aerograma del vapor ale-
mán " P r í n c i p e Alber to , " diciendo 
que l legará mañana á este puerto, 
trayendo á su bordo dos pilotos con 
sus aeroplanos, de nacionalidad ale-
mana, los que envían un cortés salu-
do á la prensa habanera. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l señor Place 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, hoy visitó al general Gómez don 
Luis V . Placé. 
Visitas 
E l senador señor Pérez André y los 
representantes señores Lores y Cam-
piña, visitaron al Jefe del Estado, so-
licitando el segundo la si tuación de 
los nueve mi l pesos, votados por el 
Congreso para la adquisición de una 
bomba de incendios para Mayarí , in-
teresándose al mismo tiempo por la 
construcción del acueducto en dicho 
pueblo, entregando también una ins-
tancia firmada por varios vecinos de 
aquella localidad, en la que se intere-
san varias mejoras. 
E l señor Campiña solicitó el indul-
to de los alzados en monte "Dos 
Leguas," y el senador Pérez André 
habló de asuntos particulares. 
E l señor Laredo Bru 
Poco después de las nueve, estuvo 
reunido hoy con el señor Presidente 
de la República, en su despacho, el 
Secretario de Gobernación, señor La-
redo Bru, para darle cuenta de va-
rios asuntos de su departamento y de 
la anunciada huelga de los estibado-
ros y cargadores de bahía. 
Respectoi de este últ imo asunto, el 
general Gómez dió las instrucciones 
necesarias al Jefe de la Marina Na-
cional, señor Morales Coello, para 
que por todos los medios á su alcance, 
incluso el nombramiento de una co-
misión de arbitraje formada por re-
presentantes de las casas navieras 
que no están comprendidas en el con-
flicto que se inicia, procure que éste 
sea conjurado. 
Un informe 
Se ha recibido hoy en la Secretar ía 
de la Presidencia el informe acordado 
por la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, proponiendo las refor-
mas legales que deben introducirse 
en el servicio de higiene especial. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se propone enviar cuanto antes al 
Congreso, apoyándolo, P1 referido in-
forme. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el l i -
omciado Herrea Sotolongo contra el 
procedimiento seguido por el Secreta-
rio de Justicia, señor Menocal, en el 
expediente de indulto de Manuel 
Blanco Fernández, en cuyo recurso 
Be solicitaba que el señor Presidente 
de la Renública . separase de dicho 
cargo al Secretario aludido. 
—También ha sido declarado sin 
lugar el recurso de alzada estableci-
do por el mismo letrado, á nombre de 
don Carlos Eugenio Bepruigne, res-
pecto á nulidad matrimonial. 
Los considerandos en que se funda 
la negativa los daremos á conocer en 
nuestra edición de mañana, no ha-
ciéndolo hoy por falta material de 
tiempo. 
BECRETAR1A D E GOBERNACION 
Confirmado en su puesto 
Don Emigdio González, Jefe de la 
Policía Especial en la Secretar ía de 
G^bcriuición, presentó al señor Lare-
do Bru la renuncia de su cargo, la 
cual no le fué aceptada, rei terándole 
en su puesto. 
Indicios de huelga 
E l gremio de estibadores y carga-
dores de bahía comunicaron al Secre-
tario de Gobernación su decidido 
propósito de irse á la huelga, fun-
dándose en que las casas navie-
ras americanas de esta ciudad no han 
cumplido lo acordado con el gremio. 
En tal v i r tud , el señor Laredo Bru 
citó para las once de la mañana de 
hoy á su despacho, á los representan-
tes de dichas casas, á fin de cambiar 
impresiones con ellos y buscar una so-
lución á la huelga de que hablamos. 
En dicha reunión se cambiaron im-
presiones respecto al particular, que-
dando convenido en citar para las 
dos de esta tarde á los representan-
tes de los gremios, para darles cuen-
ta de lo actuado. 
Según nuestras noticias, el deseo 
de los representantes de las casas na-
vieras extranjeras es el de oue se les 
conceda un plazo de seis días para 
consultar el particular con sus poder-
dantes. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro inglés 
Esta mañana visitó al Secretario 
de Estado, el Ministro de S. M . B r i -
tánica, haciéndole entrega de un ca-
ble que había recibido y en el cual se 
dice que el balandro "Pensativo," de 
la matr ícula de Cuba, se encuentra en 
las Bahamas en la mayor necesidad. 
E l señor Sanguily ha dado cuenta 
á la Secretar ía de Gobernación del 
referido cable. 
FECJJSTáRIA D E HACIENDA 
Redención de un censo 
Se ha acordado la redención del 
censo de $35.00 que á favor del Esta-
do reconoce la casa call« de la Línea, 
parte Este número 29, en el poblado 
del Cristo, término municipal del Ca-
ney, propiedad de la señora Dolores 
Duany y Suárez de Arango, con arre-
glo al contrato celebrado antes del 
año 1888 sobre una porción de terre-
no de un octavo de caballería, parte 
del lote número 133 del barrio de Dos 
Bocas. 
Derechos reales 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de queja interpuesto por la señora 
Blanca Rodríguez Maribona contra la 
providencia de la Administración de 
Rentas é Impuestos de la Zona Fiscal 
de la Habana, que denegó la admisión 
del recurso de alzada contra la l iqui-
dación número 15,707, estimando con-
sentida esta liquidación por el hecho 
de haber satisfecho su importe sin 
protesto alguna, por estimarse erró-
neo el criterio sustentado. Y se ha do-
negado al propio tiempo la admisión 
del mismo recurso de alzada, por es-
tar interpuesto fuera del té rmino se-
ñalado por el art ículo 157 del Regla-
mento de Derechos Reales. 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por The Royal 
Bank of Canadá contra la l iquidación 
de derechos reales número 1,349, prac-
ticada por la Administración de Ren-
tas é Impuestos de la Zona Fiscal do 
Matanzas, por no estimarse deducible, 
de conformidad con lo preceptuado 
por el ar t ículo 81 del Reglamento do 
Derechos Reales, la hipoteca en ga-
ran t ía de préstamo constituida á fa-
vor de la señora María F e r r á n y Mas-
quera, sobre la casa calle de Constitu-
ción número 42, en la ciudad de Ma-
tanzas. 
Se ha contestado una consulta de 
la Administración de Rentas de Pinar 
del Río, en el sentido de que siendo 
requisito indispensable que los socios 
que quieran continuar en sociedad 
después de vencido su término, tienen 
que celebrar nuevo contrato, según 
los artículos 223 del Código de Comer-
cio y 1,703 del Código Civil , la pró-
rroga de sociedades en tales casos de-
vengan con arreglo al art ículo 14 del 
Reglamento. 
De la Renta 
E l Director General de la Lotería, 
señor Alonso Castañeda, firmó esta 
mañana un decreto dejando sin efec-
to, á part i r del corriente mes de Ma-
yo, la resolución de carác te r transito-
rio de 12 de Marzo último, por la cual 
se dispuso una reducción general y 
proporcional de ios haberes de los em-
pleados de aquel Departamento, con 
inclusión de los del Director General. 
Traslado 
E l señor Julio Zubizarreta ha si lo 
nombrado jefe del Negociado de Per-
sonal de la Dirección de Lotería, pa-
sando el señor Angel Peláez, quo des-
empeñaba dicho cargo, al Archivo Ge-
neral del departamento. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a reinscripción del ganado 
Con fecha de hoy se ha dirigido á 
los Alcaldes Municipales la circular 
siguiente s 
"Tengo el gusto de recordar á us 
ted, para que á su vez se sirva hacer-
lo á los señores Alcaldes de barrios y 
encargados de Registros Pecuarios en 
ese municipio, que venciéndose en 30 
de Junio próximo la úl t ima prórroga 
concedida para que los propietarios 
de ganado efectúen la reinscripción 
de sus animales, esta Secretar ía no 
concederá nuevo plazo, por lo que so-
ría conveniente hacerlo saber á los in-
teresados, á f in de evitarles incurran 
en penalidad.—De usted atentamen-
te, José Comallonga, Director de 
Agr icul tura ." 
Guías expedidas 
A l señor Manuel Ramos, para un 
aprovechamiento forestal en las fin-
cas ' 'Ojo de A g u a " y "San Cayeta-
no , " en Vinales. 
A l señor Alfredo Nogueira, como 
apoderado de los señores Antonio y 
Leonardo Debén y Rodríguez, para 
un aprovechamiento forestal en las 
fincas "Las C a ñ a s , " "Santa Ana , " 
"Dos Rosas" y los lotes A y B d i 
Rancijo y mitad del potrero " D i -
mas.' 
A l señor Rcgino Márquez, para un 
aprovechamiento forestal en el 2ayo 
"l ias Brujas ," en Caibarién. 
A l señor 8 . I I . Pearcy, para un apro-
vechamiento forestal y maderable en 
la finca "Santa Bá rba ra de las Nue-
vas," en Isla de Pinos. 
Guías solicitadas 
E l señor Antonio Pampillo y Rodrí-
guez, para un aprovechamiento fDres-
tal en la hacienda "Nombre de Dios," 
en Pinar del Río. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E n la escuela Luz Caballero 
A l señor Jefe de Despacho de la 
Dirección de Sanidad se ha comunica-
do por la Jefatura local de Sanidad 
que se han encontrado larvas por se-
gunda vez en la atargea que recibe 
los desagües de los altos de la casa 
Diaria entre Fac to r ía y Revillagigc-
do donde se encuentra instalada la es-
cuela Luz Caballero y como ese he-
rbó constituye una infracción de las 
Ordenanzas Sanitarias y una amenaza 
á la salud pública, se le manifiesta 
por si lo tiene á bien interesar del se-
ñor Secretario de Hacienda lo que es-
time procedente para evitar ese mal. 
E n la Cabana 
En reciente inspección sanitaria 
practicada en la fortaleza de la Ca-
bana se ha comprobado la necesidad 
de tapar á prueba de mosquitos el tan-
que de agua y componer la llave de 
paso que existe en la cañería del refe-
rido tanque. 
Desperdicio de agua 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se dice al Ingeniero Jefe de la ciudad 
que con motivo de reciente inspección 
sanitaria se ha comprobado que en la 
calle 11 esquina á 8 en el Vedado, 
donde existe una caja de agua para 
el servicio de incendio, hay un gran 
desperdicio de agua. 
Calle en mal estado 
Se dice al señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad por la Jefatura- local de Sa-
nidad que se han recibido quejas acer-
ca del mal estado en que se encuentra 
la calle de Salud frente al número 52 
con motivo de haberse roto la cloaca 
existente en dicho lugar. 
Cañerías rotas 
Como consecuencia de reciente ins-
pección sanitaria sg lia comprobado 
que las cañerías del agua existentes 
frente al número 75 de la calle de Sua-
rez y Echevar r ía entre Cerro y Tr in i -
dad, se encuentran rotas. 
Muestras de agua 
E l doctor Guiteras, Director de Sa-
nidad, se ha dirigido al señor Jefe 
del Servicio de mejoras para abasto 
de agua indicándole sus deseos de ir 
hoy á Palatino para tomar unas mues-
tras de agua para exámen bacterio-
lógico. 
Familias de gitanos 
A l Comisionado de Inmigración se 
transcribe escrito del Secretario de 
Gobernación que lo hace de telegrama 
del Jefe de Pol ic ía de Matanzas sobre 
la salida de gitanos para esta capatal. 
E l Sanatorio '' L a Esperanza" 
A l Director del Sanatorio " L a Es-
peranza" se le transcribe lo informa-
do por el Jefe de la Sección de Tuber-
culosis en sentido de que debiendo 
de ser necesariamente limitado por la 
capacidad del pabellón "Mar t i na Gue-
vara" el número de 'las enfermeras 
que podrán en él admitirse, será in-
dispensable establecer un turno espe-
cial tan pronto como excedan del nú-
mero de las que pueden tener allí ca-
bida ó sean ocho. 
D E L OBISPADO 
Invitación 
E l Superior del Colegio de Padres 
Pasionistas, establecido en Jesús del 
Monte, ha invitado al señor Obispo 
para que el día 12 del actual bendiga 
las imágenes del Corazón de Jesús y 
de San José, para los cultos de aquel 
plantel. 
E l señor Obispo 
Hoy, al medio día, salió para Saba-
nilla del Encomendador el Ilustísimo 
señor Obispo de esta diócesis, quien 
ha sido invitado atentamente por el 
Ayuntamiento de aquella población 
para que asista á las fiestas religiosas 
que celebrarán mañana en honor de 
San Juan de la Cruz, patrono del pue-
blo. 
Acompaña á S. I . el capellán Secre-
tario, Padre Manuel Rodríguez. 
L a Archicofradía 
de los Desamparados 
La Santa Sede ha autorizado ofi-
cialmente la traslación de la Archi-
cofradía de los Desamparados de la 
iglesia de Montserrat al templo de la 
Merced. 
Aun no ha resuelto nada el Vatica-
no respecto á la traslación de la imá-
gen de Nuestra Señora de los Des-
amparados de una á otra iglesia. 
plena imn^en es propiedad de la 
Archicofradía. 
MUNICIPIO 
Reclamando un donativo 
El señor Aznar ha presentado una 
instancia en la Alcaldía, reclamando 
el donativo de 200 pesos que le con-
cedió el Ayuntamiento para ayudarlo 
en los gastos que le or iginará la cons-
trucción de un monoplano de su in-
vención. 
El acuerdo por el cual se concedió 
dicho donativo fué vetado por el A l -
calde. 
ASUNTOS V A R I O S 
Cónsul de Chile 
El Cónsul General de Chile en Oa-
ba, señor Víctor Aquiles Bianchi, nos 
participa en atento B. L . M . con fe-
cha Io de A b r i l del presente año, el 
señor Presi¡lente de la República, ie 
ha concedido el exequá tur de estilo. 
Deseamos al señor Aquiles Bianchi 
el mayor acierto en el desempeño de 





La Inauguración del Monumento á los 
Héroes de la Independencia, que ha de 
levantarse en el Parque de Occidente, no j 
podrá efectuarse, oorao se tenia proyecta-
do, el 20 de Mayo, debido á los trabajos j 
que hay que realizar. 
El monumento, constituido por algunas ¡ 
piezas de gran peso, necesita un asiento 
perfecto y una colocación cuidadosa en 
cada uno de sus componentes, todo ello 
reclamado por la duración y la belleza ar-
quitectónica de la obra. 
La comisión que entiende en la erec-
ción del Monumento, se propone activar 
los trabajos, á ver si es posible, sin per-
judicar la obra, llevar a cabo la inaugu-
ración el día referido. 
De no ser el 20 de Mayo, se escogerá 
un sábado para que haya dos días de re-
gocijo popular. 
En el programa de las fiestas que se 
celebrarán con motivo de la inauguración, 
figurará una revista militar. 
No se harán invitaciones especiales si-
no al señor Presidente de la República, á 
los Senadores y Representantes por la 
Provincia, al Gobierno Provincial y al ge-
neral inspector de las fuerzas armadas de 
la Nación. 
La Comisión acordó, en principio, la 
impresión de un folleto descriptivo del 
acto, al igual de lo que se hizo cuando fué 
inaugurada la magnífica estatua de Cris-
tóbal Colón que desde 1862 se levanta en 
Cárdenas. 
X. 
SANTA C L A R A 
DE SANTO DOMINGO 
Abril 30. 
A juzgar por el interés que se toman 
algunos españoles residentes en este pue-
blo, parece será un hecho la próxima cons-
trucción de un edificio que sea propiedad 
de la Colonia Española. 
Hace unos días se llevó á efecto una 
reunión con el fin de cambiar impresiones 
referente á la conveniencia de allegar 
fondos para hacer frente á los gastos de 
fabricación; y si bien no se reunió per-
sonal suficiente para hacer concebir es-
peranzas de un completo éxito, fueron 
suscriptos en el acto, en clase de espon-
tánea donación, cerca de dos mil pesos 
oro, habiéndose recibido más tarde, se-
gún noticias, ofertas por otro tanto 6 ma-
yor cantidad. 
Fueron nombrados para activar la re-
colecta, los señores siguientes: el señor 
Joaquín Gómez Yelo, Presidente; el se-
ñor Joaquín Lamiel, Secretario, y el se-
ñor José Teja, Tesorero. Estos señores, 
unidos al activo y entusiasta señor Mar-
tín Prat y otros buenos propagandistas, 
no descansan un momento recaudando las 
cuotas suscritas y haciendo otras inscrl-
cionee en clase de donativos, alcanzando 
ya una regular cantidad que, agregándole 
otros valiosos ofrecimientos hechor y por 
medio de bonos redimibles, ganando un 
pequeño Interés anual, podrá darse prin-
cipio cuanto antes á las obras proyecta-
das y así, como ya este pueblo cuenta 
con un buen edificio, propiedad del ' Li-
ceo," cuya construcción se debe al incan-
sable doctor Domenech, su insustituible 
Presidente, probablemente tendremos muy 
pronto otro edificio de la propiedad de 
la Colonia Española, para lo cual algunos 
cubanos contribuyen con el mayor entu-
siasmo. 
CABLEGRAMAS DI LA PRINSA ASOCIADA 
VÍA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
ESCUADRA A LEMA XA 
Berlín, Mayo 2. 
E l gobierno ha acordado en defini-
tiva, qu© una escuadra de acorazados 
alemanes salg-a para los Estados Uni-
dos el dia 11 del corriente, dirigiéndo-
se directamente a Hampton Roads. 
CHOQUE DE BUQUES 
Londres, Mayo 2. 
Esta madrugado ocurrió en la ba-
hía de Spithead un choque entre el 
acorazado inglés "Emperatriz de la, 
India" y un barco mercante alemán. 
E l choque fué tan violento que el 
acorazado resultó con un boquete 
abierto en uno de sus costados, enci-
ma de la sefrunda cubierta. 
OTRA V I C T I M A D E 
L A A V I A C I O N 
SI bien algo tarde, porque mis muchas 
ocupaciones no me permiten escribir á 
menudo, debo hacer constar que el núme-
ro extraordinario del DIARIO DE LA MA-
RINA fué muy celebrado en este pueblo 
y solicitado, y los números sucesivos son 
altamente aplaudidos, tanto por rsu nota-
ble mejora cablegráfica, cuanto por el au-
mento de páginas dedicadas á las damas, 






El domingo último celebróse un anima-
do asalto por nuestra juventud alegre, en 
los amplios salones de la decana sociedad 
"Club Martí," bailándose hasta altas ho-
ras de la noche, deliciosamente; noche 
que siempre recordaremos con el mayor 
deleite los que concurrimos á dicha ele-
gante fiesta. 
La misma noche hubo función en el sa-
lón-teatro de los hermanos Rodríguez, 
donde actuaba la troupe que dirige el se-
ñor Manuel de la Presa, y ello contribu-
yó notablemente para que muchas de nues-
tras distinguidas familias se abstuvieran 
de ir al "Club Martí," sabido como es el 
gran deseo que nos domina siempre por 
ver nuevos espectáculos, que en ésta no 
son muy frecuentes. 
No es mi propósito citar nombres de la 
selecta concurrencia. 
Sin embargo, debo hacer especial men-
ción de las señoras Dolores Mestril de 
Fuentes, Mariquita Raspail de Primelles 
y Eloína Navarro de Benítez. 
Parmi les demoiselles: un grupo seduc-
tor, formado por tan bellas y adorables 
señoritas como Isabel y Luisa López, Ce-
lia Verdesia, Carmen y Caridad Freitas, 
Dolores Santaló, Zoila Sedeño, Marlanita 
Ouinferrer y Filomena Primelles. 
Un párrafo aparte para la ideal Julita 
Marín, quien sólo escucha elogios y ce-
lebraciones á su paso por nuestras fiestas 
elegantes. 
Y ya para terminar, vaya un aplauso 
entusiasta á los jóvenes iniciadores. 
MIGUEL S ORA VILLA. 
Berlín, Mayo 2. 
E n las primeras horas de esta ma-
ñana falleció el aviador alemán Gor. 
dian Hoenli, á consecuencia de las he-
ridas que recibió anoche al caer de su 
velívolo desde una altura de noventa 
pies. 
Hoenli fué lanzado de su asiento en 
los momentos en que su máquina gi-
raba en una curva demasiado brusca. 
VOLADO POR U N A M I N A 
Oonstantinopla, Mayo 2. 
Un remolcador chico que estaba ins-
peccionando las boyas colocadas en el 
canal de los Dardanelos, tuvo la des-
gracia de chocar anoche contra una 
mina submarina y fué volado en peda-
zos. Cuatro oficiales, doce soldados y 
toda la tripulación pereció. 
OTRO CHOQUE E N E L AGUA 
Colonia, Rhein, Mayo 2. 
A los pocos momentos de haber sa-
lid© del muelle el vapor tourista ''Nie-
derwald" chocó con un vapor de pasa-
je, sufriendo averías de tanta conside-
ración que su capitán se vió obligado 
á lanzarlo contra la costa para evitar 
un desastre. 
E l pánico á bordo fué mayúsculo. 
B A N D I D O DE SUERTE 
Wythevile, Virginia,. Mayo 2. 
Floyd Alien, será el primer miem-
bro de su familia que declarará hoy 
ante el Jurado, cuando empiece sus 
sesiones. Dicho individuo ha sido un 
verdadero bandido de suerte, pues á 
pesar de haber sido procesado por cin-
co asesinatos durante su carrera cri-
minal, esta es la primera que se le juz-
ga en serio. 
COMPRA DE U N A F A B R I C A 
Louisville., entucky, Mayo 2. 
L a Burley Tobacco Company ha 
comprado la fábrica de tabacos de los 
hermanos Strater, en quinientos mil 
pesos, al contado. 
E L D E B A T E D E L 
" H O M E R U L E " DE I R L A N D A 
Londres, Mayo 2. 
E l debate sobre el proyecto de auto-
nomía de Irlanda sigue efectuándose 
sin atractivo de ninguna clase. E l po-
co interés demostrado en asunto de 
tanta importancia se debe á que según 
el nuevo sistemo los Lores tienen po-
der para prolongar la legislatura por 
un período extra de dos años. 
E L EMPRESTITO CHINO 
Pekín, Mayo 2. 
Probablemente en breve se termina-
rá todo lo relativo al anunciado em-
préstito chino de trescientos millones 
de pesos, pero actualmente existe una 
situación tan curiosa, que pudiera muy 
bien retardar el préstamo público que 
quiere hacer el Gobierno. 
Los banqueros que hasta ahora han 
sostenido el mercado de valores ci3 
China, muestran ansiedad porque se 
restablezca el gobierno y declaran que 
no suministrarán dinero alguno sin 
que ellos tengan el debido control y la 
suficiente garantía para que el dinero 
no so malgaste ó se reduzca en espe-
culaciones, cosa que si llega á realizar-
se acentuaría la bancarrota del Teso-
ro Chino. 
Los chinos se dan cuenta de la ver-
dad que encierra la actitud asumida 
por los banqueros, pero el elemento jo-
ven que ocupa hoy los puestos más im-
portantes del Gobierno y que han sido 
educados en los mejores colegios de 
Europa y de los Estados Unidos, de-
claran que ellos se consideran tan hon-
rados y tan aptos para manejar el te-
soro nacional como puedan serlo los 
extranjeros. 
Por otro lado la nación odia el con-
trol extranjero temerosa de que Chi-
na sea convertida en otro Egipto. 
MUERTO E N DESAFIO 
Rastatt, Alemania, Mayo 2 
Bajo los preceptos militares que es-
tablecen el duelo, y conforme á las úl-
timas manifestaciones del Emperador 
Guillermo, hoy el Tribunal de Honor 
nombrado para conocer el caso del te-
niente Sprengen y el médico Bruen-
ning decidió que ambos contendien-
tes deban batirse. E l duelo se realizó 
á pistola, quedando muerto sobre el 
campo del honor el teniente M. Spren-
gen. 
Ambos oficiales estaban agregados 
al 13 regimiento de artillería de cam-
paña. 
Este es el segundo duelo que se efec-
túa entre oficiales en el transcurso de 
quince días y el asunto dió motivo á 
un violento debate en el Reichstag 
contra la costumbre que obliga á loa 
oficiales del ejército alemán á batir-
se ó renunciar su carrera para venti 
lar sus cuestiones personales. 
CELEBRANDO L A 
FIESTA D E L TRABAJO 
Nueva York, Mayo 2. 
L a bandera americana fué destroza, 
da y pisoteada anoche, sustituyéndo-
se por una bandera roja, en el trans-
curso de una batalla campal librada 
en un mitin socialista que se verificó 
en Unión Square. 
Después de la procesión del Primero 
de Mayo, anarquistas y socialistas se 
reunieron en el citado parque para ce-
lebrar una asamblea magna. 
Al presentarse el primer orador y 
en los momentos en que se llevaba á 
la tribuna la bandera americana, los 
anarquistas iniciaron un motin hacien-
do trizas la enseña de los Estados Uni-
dos. 
Las mujeres socialistas recuperaron 
la bandera de las franjas y estrellas y 
acusan á los anarquistas de la salva-
jada cometida. 
FIJOS fone EL SOL 
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OUERVO Y SOBRINOS 
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TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
LOS PALOS. 
Reapertura del Círculo Conservador, 
Desgracia por una chispa eléctrica, 
2—V—7-40 a, m. 
Los conservadores celebraron ano* 
ohe la reapertura del Circulo con gran 
concurrencia y mucho entusiasmo. 
Presidió el futuro consejero Emilia, 
no Gato, quien hizo uso de la palabra, 
así como el señor Juan Francisco 
Horta. Ambos fueron muy aplaudidos. 
Una chispa eléctrica mató ayer 
joven Antonio Correa, natural de Ca^ 
narias. | 
E l Corresponsal. 
E L M E J O R A U M E N T O 
No hay mejor alimento que el cho-
colate, sobre todo cuando se trata de 
chocolate sabroso, por ejemplo, el que 
elabora la antigua y acreditada fábri-
ca de Mestre y Martinica. 
E l chocolate de Mestre y Martinica, 
Rey del Desayuno, no puede faltar en 
las casas de personas de gusto. ¡ Es ira-
prescindible ! 
Todo el chocolate de Mestre y Mar-, 
tinica es superior, pero las clases más 
selectas son las extras 8, 6, 5, 4, 3 ó 2, 
y las de vainilla ó canela A B C . 
Pídase en todas partes el rico cho-
colate de Mestre y Martinica. 
C 1555 1-2 
C O M U N I C A D O S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De , orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
A la Junta general ordinaria administra-
tiva que, como cont inuación de l a comen-
zada el domingo últ imo, se ce lebrará en 
los salones de esta Sociedad mañana vier-
nes dfa 3, á, las ocho de la noche. 
Habana, 2 de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
A. niachfn. 
C 1582 2-t 
E l pequeño amarg-or de la cervez» 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C U L T O S 
en la Iglesia Parroquial del Sa-
grado Corazón de Jesús del 
Vedado y Carmelo. 
L a Asoc iac ión del Rosario Perpetuo c é -
lebrará, en honor de la Sant í s ima Virgen 
del Rosario: Misa de comunión general A 
las 7. A las 8% bendición de las Rosas y 
& cont inuac ión misa solemne con expos ic ión 
del Sant í s imo y sermón que predicará, el 
F . P. Manés Gonzftlet, O. p E l Sa itís'n'.o 
quedará de manifiesto todo el día hasta 
las 5 p. m. que se rezará, la es tac ión, rosa-
rlo, ejercicio de las flores, sermón que pre-
dicará el R. P. Manuel Peláez , reserva, Im-
posición de medallas, bendición de las Ro-
pas que se dlstribulra.n á. las jefas y ao-
c ¡as, procesión de la Sant í s ima Virgen por 
las naves del templo, terminando con el 
Himno del Rosarlo. 
5034 3-2 
P a r r o q u i a del A n g e l 
F l i O K E S D E MAYO 
Todos los días, & las siete y media p. m., 
se hará en esta Iglesia, con gran solemni-
dad, el piadoso ejercicio del mes de María. 
¿a¿4 10-3» 
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j í l e s a r e v u e l t a 
v o s regalos 
í T a p r l c ^ o s 6 e v í a l e 
Los viajes, además de ser una gran 
distracfión. proporcionan el medio de | 
adquirir mi l chucherías honitas, y al-
guna vez también prácticas. 
Mdme. H . ha traido de su reciente | 
c.v nrsión á la India inglesa unas pía-1 
quitas de mármol blanco, destinadas á 
escribir el menú de la comida diaria. 
En un lado tienen pintadas flores 
sinibólie.'is. y en caracteres fantásticos 
está explicada la v i r lud que conceden 
al que las recibe. Por ejemplo, una 
flor roja con mi pétalo roto simboliza 
la fuerza del amor, y como explicación 
se ve debajo un toro unido por varios 
signos á un corderito. Esto quiere decir 
que el amor convierie á la fiera en el 
ser más dulce y sumiso. Por este estilo 
son todos ellos. Si no merecen contarse 
entre el número de los cachivaches ele 
gantes, al menos pueden servir de en-
tretenimiento en un almuerzo íntimo. 
La señora de la casa puede demostrar 
su ingenio colocando en el sitio de ca-
da uno de sus comensales el menú cuya 
flor represente el rasgo más caracterís-
tico de aquella persona; por supesto, 
evitando cuanto puede ser molesto. 
Si el viaje á la ludia resultase algo 
penoso para adquirir una docena de 
menús, se puede satisfacer el capricho 
encargándoselos á un marmolista y pin-
tándolos en casa. 
El bolsillo portalibro es uno de los ob-
jetos más útiles que pueden tener las 
señoras para hacer pequeñas excursio-
nes en ferrocarril ó en auto. 
Es de reducidas dimensiones; por un 
lado tiene varios compartimientos, des-
tinados á todo aquello que suele necesi-
tarse cuando se pasa un día entero en 
el campo, y por el otro parece una car-
tera en forma de sobre, donde cabe per-
fectamente el libro que se esté leyendo, 
la guía ó el Bucdecker, y, además, las 
pequeñeces que se compren en el cami-
no. 
® ® 
T L a e l e g a n c i a 
Un periodista parisién ha intervie-
Vado á una dama de la alta aristocra-
cia rusa para saber su opinión sobre la 
elegancia. 
La síntesis del pensamiento de la 
princesa moscovita puede resumirse en 
los siguientes aforismos: 
" L a belleza es caduca, la elegancia 
es imperecedera; la mujer verdadera-
mente elegante: lo es toda su vida. 
" E l quid de la elegancia, como el de 
la sabiduría está encerrado en estas pa-
labras: "Conócete á tí mismo." 
" Ser bella es una fortuna: ser ele-
gante es un mérito. 
"Dice un proverbio antiguo: " U n 
hombre sano tiene andaba la mitad del 
camino para ser hermoso." y yo rae 
permito a ñ a d i r : Una mujer elegante, 
tiene andadas las tres cuartas partes 
del camino para ser bella. 
" E l fausto y la economía, son difí-
ciles de amalgamar; pero puede com-
binarse muy bien la economía con la 
elegancia. 
" L a elegancia en la mujer es como 
el perfume en las flores. 
" L a elegancia no es una vanidad, si-
no el instinto gentil de la armonía y la , 
aspiración á lo más bello y elevado del 
arte. 
"No existe más que una manera de j 
ser bellas; pero hay mil modos de de-
mostrarse elegantes. 
" L a elegancia es independiente del j 
lu jo : este puede adquirirse, y aquella 
es necesaria tenerla en sí mismo." 
He aquí una gran verdad: Una mu-
jer elegante es dos veces mujer. 
® ® 
^ e s a r l a m a n o 
¿ Se deben ó no se deben rozar con un 
beso las deliciosas manos femeninas? 
¿Es correcto? ¿Es audaz? ¿Es liberti-
no? ¿Es elegante? 
Cierto periódico vienés, muy dado á 
suscitar estas amables cuestiones de ga-
lanterín. lia planteado el problema en-
tregos hombres comvic il faut de aque-
lla refinada sociedad. Las respuestas 
han sido casi unánimes en sentido afir-
mativo. Sí, deben acariciarse con los 
labios las deliciosas manos femeninas 
cuando se os tienden en un salón. 
Es una costumbre encantadora. In -
dica reverencia, sumisión, acatamiento 
ante la belleza irresistible; es un acto 
de cortesanía seductora; supone un le-
ve atrevimiento, vagamente picante, 
salsa de coquetería, y sobre todo, cuan-
do la mano es, como suelen ser en so-
ciedad y como son las tuyas de seguro, 
lectorcita mía, unas manos cautivado-
ras, no vamos perdiendo nada los hom-
bres al realizar tal gesto. 
Ahora bien, es preciso no ser indis-
creto y hace falta conocer algunas re-
glas. 
Por de pronto, las manos enguanta-
das no se deben besar. Eso de besar la 
piel de un bicharraco por muy curtida 
y perfumada que se halle, es una prue-
ba de mal gusto. Las manos que deben 
acariciarse con la boca, son las manos 
desnudas, y, claro está, las manos boni-
tas. 
Además, no debe hacerse esto con las 
solteras. Hacedlo sólo con las casadas. 
Cualquier audacia, tratándose de una 
piel virginal, está mal vista. Es preci-
so no ajar las manecitas eándidas. Son 
como pétalos ó como mariposas. 
Y, luego, es preciso no confundir las 
hóras. Hay horas en que no se pueden 
besar las manos, y las horas en que 
se pueden besar. 
Por ejemplo, al medio día, en plena 
calle, resul tar ía una salvajada coger la 
mano incauta que se os tiende y darle 
un par de sonoros besos. Buscad la pe-
nombra del salón, el ambiente de suti-
lesa, la ocasión propicia, y besad, suel-
tos, frivolos, como si nada hicierais, 
entre una taza de té que se derrama y 
una risa que se desflora. 
Esto es lo que se me antojó aconseja-
ros acerca de moda tan galante y tan 
simpática. 
—¡ Ah, y que no beséis las manos de 
dos clases de mujeres! Las que t;enen 
maridos celosos. Las suegras... 
P E T I M E T R E 
r . 
J 
Todo el mundo hace la misma ex-
clamación: " ¡ N o sé qué regalarles!" 
Realmente, es un conflicto. E n A b r i l 
y Mayo se casa mucha gente, y es 
preciso pensar en que nuestro regalo 
haga "buen papel," que su coste no 
sea excesivo y que á la vez sea útil 
á los dos, cuando la amistad sea igual 
con ambas familias. 
No será fácil encontrar nada más 
bonito que el " b u v a r d " de "voya-
ge p l ian t . " Tiene 38 centímetros de 
altura y contiene todo lo necesario 
para escribir: papel, sobres, posta-
les, pluma y lapicero do "vermeil ." ' 
cuchillo de marfi l , limpiaplumas, t in -
tero, cuaderno de notas y cajita pa-
ra sellos. 
Los más bonitos son de "maro-
quin e c r a s é : " pero también se hacen 
de pieles más baratas y en todos los 
colores. 
nCaí ; m e ó l a s 
Es un verdadero dolor que las me-
dias de seda ó de hilo fino queden in-
servibles á la segunda postura, por-
que el t i ro desigual que hacen las l i -
gas, por fuerza tiene que romperlas. 
Se puede evitar muy fácilmente sien-
do un poquito primorosas. 
En la parte superior de las medías 
debe coserse una cinta nneha en for-
ma de ribete, de modo que resulte un 
berde de cuatro centímet ros, donde j 
se pongan también cosidas, tantas | 
cintas dobles como elásticos tenga el 
corsé, para atarlas á las argollas que, 
en vez de broche, tendnm aquéllos. 
Así. es casi seguro que la duración 
de las medias se centuplicará. 
T a s manos 
ARRIBA—Bonito sombrero adornado con cabezas de pluma rizadas. 
ABAJO.—Sombrero de paja, forrado de seda, con caprichoso lazo al 
centro. 
A L B U M P O E T I C O 
D o l o r 
® ® 
X a V o ^ 
Bonito traje de muselina de seda blan-
ca con pequeñas lentejuelas negras. 
Una linda voz es una poderosa se-
ducción femenina. 
Debemos nosotras cuidar del órga-
no que nos ha dado 'la Naturaleza, á 
fin de conservarlo y hasta mejorarlo. 
Una voz dura puede dulcificarse á 
fuerza de estudio, de voluntad, de 
trabajo; una voz chillona puede ba-
ja r de tono. 
Debe hablarse en voz baja, pero 
distinta. Gritar cuando se habla, in-
dica hábi tos vulgares, algunas veces, 
espíritu de dominación. Para conser-
var un tono de voz conveniente, no 
hace falta gritar, porque esto endu-
rece la voz. ¡Nunca, nunca debe gri-
tarse, aunque estemos encolerizado?! 
Cuando los pequeñitos chillen rabio-
sos, echadle unas gotas de agua en 
la cara, y dejadlos sin decirles nada: 
ellos se ca lmarán, evitando acciden-
tes que pueden poner en peligro su 
existencia. 
¡Bajo el ciólo radioso de la tarde serena, 
por la hermosa avenida, con alegre rumor, 
la falaz muchedumbre, bulliciosa colmena, 
va pasando entre risas y dorado esplendor! 
Deliciosas mujeres con magníficos trajes, 
prestigiosas y bellas como flores de Abril, 
pasan dulces, risueñas, entre sedas y encajes 
saturando el ambiente de perfume sutil. 
Entre el oro y la pompa de vistosos primores 
de aquel vivo torrente que se mira correr, 
hay veladas tristezas, y escondidos dolores, 
—raras flores de pena del jardín del placer.— 
Un mendigo á quien hieren los punzantes 
(abrojos 
que tapizan la senda de las horas sin pan, 
la taberna observando con famélicos ojos, 
ve las viandas, los vinos, que aparecen y van. 
A su lado la inquieta, la vivaz muchedumbre, 
sin mirar su miseria, desdeñosa y crüel, 
se desata-en cambiantes remolinos de lumbre 
cuyas ondas se alejan en vistoso tropel. 
Silencioso, y por honda vibración contur-
( bardo, 
hay un hombre que mira las hermosas pasar, 
¡cual nostálgico tigre que mirase enjaulado 
de su cárcel muy cerca las gacelas jugar! 
Soñador incansable de divinos placeres 
ve pasar tras el prisma de mirífico tul, 
esas bellas, gloriosas, imposibles mujeres, 
como estrellas lejanas por el piélago azul. 
Las contempla rebelde, con dolor de vencido, 
con oscuras nostalgias, con amargo pesar; 
agitado su ardiente corazón dolorido 
¡como un ave cautiva que quisiera volar! 
tltfeSi qué vale el reflejo de una gota d^ llanto, 
entre aquellos placeros,bajo el triunfo del sol? 
Del azul de la tarde se aprestiffia el encanto 
con el oro y las rosas de florido arrebol. 
Y suspira el mendigo por su afán torturado, 
y suspira el bohemio, con rabioso dolor, 
mas si es grave el tormenjto del mendigo 
(hambreado, 
¡es más honda la pena del mendigo de amor! 
Alfredo GOMEZ JAIME, 
TCa voz 6el cai6o 
Yo soy el már t i r que agoniza y calla 
y, resignado á su feroz tormento, 
no lanza ni un quejido ni un lamento 
y desprecia el dolor que le avasalla. 
Rechazo la invasión de la canilla 
con la fe de mi honrado pensamiento 
y, víctima de todos, ¡ aún presento 
el deprimido busto por muralla! 
Quienes hallen placer con mi derro-
(ta, 
beban la sangre que en mi herida bro-
(ta, 
y hagan de su traición público alarde, 
que un titánico esfuerzo de energía 
puede ser mi venganza en la agonía, 
¡ porque soy el caído, no el cobarde 1 
FFDERICO G I L ASENSTO. 
"ZA, la "p r incesa 
6 o ñ a " p i l a r 6e G a v i e r a Y ^ o r b ó n 
^ t o v í s l m a aguja 6e navegar 
Quien quisiere pasar por hombre culto, 
docto y modérno, liberal y urbano, 
reniegue de español y de cristiano, 
fuerza su pluma al popular tumulto: 
finja doaaires de talento oculto 
con mengua del idioma castellano, 
y alterque en lo divino y en lo humano, 
más sabihondo cuando más estulto; 
funde su gloria en escupir al cielo, 
que aunque le caiga en la soberbia frente, 
logrará presumir de iconoclasta, 
y aborrezca á su padre y á su abuelo, 
que ogaño es prenda de español consciente 
negar la sangre y maldecir la casta. 
Ricardo LEON. 
Un día, junto al Isaar. 
la musa de mis cantares 
ardió en ansia de loar 
los encantos singulares 
de la Princesa Pilar. 
Una violeta sencilla, 
dí jomc:—Pues, eres juez, 
sentencia por esta vez 
que una infanta de Castilla 
supera mi sencillez. 
La demanda el juez sanciona, 
y con la flor, pide á tono 
para tu augusta persona: 
por discreta una corona; 
por buena y sencilla, un Trono. 
TCa vl6a 
i Por qué la vida nos parece bella? 
i Qué placer nos ofrece mientras dura, 
si no hay edad ni condición en ella 
que dolor no se vuelva ni amargura? 
X:ños. una ademán nos intimida; 
jiuruetes somos en la edad florida 
de la fortuna y del amor insano; 
y al fin. cubiertos de cabello cano, 
abrumados gemimos 
al peso de los años que vivimos. 
Ya el ansia de adquirir nos atormenta; 
ya el temor de perder nos por,? susto; 
l i d continua y violenta 
entre sí tienen siempre los malvados, 
y perdurable l i d también sustenta 
contra la envidia y la falacia el justo. 
Fantasmas engendrados 
por loca fantasía. 
Sueño, delirio son nuestros cuidada5? ¡ 
y cuando al cabo, con vergüenza un día 
se desengaña nuestra mente ciega, 
eñlonces es cuando la muerte llega. 
j . E. I I A R T Z E M B U S C H . 
El cuidado de las manos es una de 
nuestras constantes preócupaciones. 
La generalidad de las cremas ó pas-
tas tienen la contra de que al cabo 
de a lgún tiempo de usarlas á diario 
arrugan la piel, exceptuando las que 
en la base de su composición no ten-
gan bismuto; pero como esto no es 
fácil saberlo con certeza, lo más segu-
ro es usar una cosa senolllísima y cu-
yo resultado es inmejora'ble. 
En dos partes de leche cruda éche-
se una de zumo de limón, y todos los 
días, mañana y noche, frótense bien 
las manos con esta mezcla. A l cabo 
de una hora pueden lavarse con agua 
templada, secándolas muy bien y dán-
dose polvos de arroz para quitar cual-
quier resto de humedad. Después de 
usar la leche y el limón, sería conve-
niente ponerse unos guantos de pun-
to. También debe concederse mucha 
importancia al jabón. Los que se con-
sideran mejores, suelen ser los más 
perjudiciales. Teniendo secruridad de 
que es autént ico, el mejor suavi-
za Jas manos, evitando, que los cam-
bios de temperatura las perjudkinen. 
es el corriente, que se llftma jabón de 
Mora. 
"iEt \ i v ¿ r 6 ¿ 
Dicen que el té verde de la China 
es el mejor que existe: pero también 
se aseeura que es el más caro.. . 
¿Queréis haceros la ilusión de que lo 
tomáis? Es bien sencillo el procedi-
miento, y la bebida resulta muy ba-
rata. 
Se recogen las hoins de la fresa 
cuando están bien tiernas: es dncir. 
á últimos de Mayo ó á principios de 
Junio, cuidando de hacerlo en los días 
muy secos y más calurosos. Hay que 
cortar á las hojas sus pedúnculos con 
unas tijeras y extenderlas después so-
bre papel blanco, del que no tenga 
cola. Luego se secnn á la sombrn. 
mudándolas de cuando en cuando el 
papel, y á ellas también de posición. 
Producen en infusión una bebida aná-
loga al famoso té verde de la China. 
También pueden secarse así : Pón-
ganse en una plancha caliente, y 
cuando tengan ya cierto eolorcirio. 
sin haber perdido la humedad del to-
do, enróllense con las manos y déjen-
se enfriar desoués. Guárdense en bo-
tes bien tapados, y pónganse en sitios 
frescos. 
® ® 
" X a r i s a , e n e m i g a 
6 e l a be l le jga 
Todas las semanas se inventa un 
nuevo sistema para ar^anzar ó rete-
ner la belleza. Casi todos estos siste-
mas ó procedimientos son extraordi-
narios, pero el ú l t imo ideado es de 
los más curiosos. Consiste sencilla-
mente en que la persona que desee 
permanecer joven se abstenga de 
reír . i 
Hay que elegir i M f - i;¡ belleza de 
la línea y l;i n>j : ;hMv;.> 110 put'tl.'ii 
ir juntas. La rish'" « ¡ í ^ i t a d -¿ostro. 
En Londres ha sui'/julo una secta 
de mujeres sin exp'vsiún. 
Estas damas, cuyo número asciende 
á setenta t i ochenta en la actualidad, 
no se ríen por nada del mundo. To-
das ellas andan alrededor de los cua-
renta años, la edad 'cpeHgrosa', do i 
la mujer, y tienen la firme creencia 
de que refrenando el regocijo del ros- i 
tro, conservarán su IMIC;) aspecto y , 
su tersura. ' EHUBÎ OISÍS 
Una periodista •Í/í|E*,l<f'R4 esb'nbe £ 
propósito del mi^vo BlMféMáS de con-
servar la belleza : " Lia iminera vez (pie 1 
v i la gran sacerdotisla del culto Htie 
en una gran recepción, y pocos días] 
después fui ú su <•• ̂ :!' a lomar el té. 
Esta señora es bella, pero su ^ostro 
carece de expiv-ióii. y,, ii'1 se li nía á 
impedir que a i ^ J s l l í y d i f j i f l ^ n r i - : 
sas. "Hace d é s e n o s (jne m > " ( T r í o , ' ' , 
dijo con todo el regogúju-que se per-; 
mite á sí misma. De Bfl horror al 
trabajo puede dar idea lo siguiente:1 
Mientras hablábamos, empezó á ser-
vir el té. pero en seguida, como si re-' 
cordase que esto podía contraer algo' 
su rostro, se detuvo y nwmdó ú un . 
criado que lo n iViéa^^ jk^éndomé »l 
modo de explicae:u>#<X ic'iSfi^! NHU''1' 
puede evitarse diez 8^93 ^0 vida en 
la cara evitando hacer co^as como' 
é s t a . " 
® ® 
( T o n o c i m i e n t o s 
ú t i l e s 
Las manchas de barro en los para^ 
guas se quitan con agua hirviendo en 
la que se haya disuello un poco de 
amoniaco. 
Las teclas de ios \ 
y blanquean con ' 
minian 
Echando un poco de leche al almi-
dón sale más bril lo al planchar. 
La leche es excelente para l impiar 
los marcos dorados. 





Bonita toilette de exquisito gusto. Et 
traje es de musclitm ds seda, color violetm 
I 
E L L A 
Gentil, seductora, vaporosa, ideal, 
como princesilla de palacio encanta-
do. r . así fué "ella." ¡Qué ardor sien-
to en las venas y qué calor invade mi 
cerebro cuando, ensimismado en la 
.evocación de un recuerdo—recuerdo 
grato, placentero, alentador de mi pe-
.cho triste—reproduzco ante mis ojos 
su bella imagen! ¡Qué hálitos vi-
vificantes inundan mi alma al con-
juro de amorosas remembranzas, y có-
mo se dilata mi pecho al forjarme la 
ilusión de que estoy oyendo su voz 
y sintiendo la dulcedumbre, el goce 
casto de sus caricias! 
Espejismo consolador es el mío, que 
refuerza el ánimo en estas prosaicas 
andanzas de la vida, por la cual cru-
zamos sin conciencia de nosotros mis-
mos, sin noción definida de nuestros 
derechos y deberes sobre la corteza 
terrestre, entre el torbellino social de 
egoístas aspiraciones; ilusión óptica 
.que á través del tiempo nos muestra 
las satisfacciones de ayer, la época 
feliz con todo su cortejo de quietu-
des é inocencias, sumiéndonos en un 
caos de rebeldías supremas.. . . 
Ha sido 'ella" tan dulce y tan her-
mosa, la que con las ternezas de su co-
razón y dos perfumes de sus galas, 
abrió en mi alma el fecundo surco do 
l a esperanza. ¡ Dichosos días aquellos 
ele ensueños juveniles, de doradas ilu-
siones, de ciencias infinitas. ¿Qué fué 
de aquellas mañanas de sol esplenden-
te y luminoso,? ¿qué de aqueM'as tar-
Vles otoñales do íntimas alegrías so-
tre los jardines en flor; qué de aque-
llos días de gloriosas bienandanzas, 
'.después del largo encierro en los ve-
tustos claustros? ¿Qué de "ella," que 
torció el rumbo de mis mocedades con 
el sutil arrumaco de sus gracias sin 
par? 
| Oh, decepciones tremendas ! Anhe-
lo la vida apacible de entonces, el 
ambiente aquel de fundidas vehemen-
cias espirituales, de latidos acordes de 
corazones henchidos de savia genero-
sa, ávidos de horizontes de luz y de 
cascadas de oro y poesía: agobíame ISL 
nostalgia de la vida del eremita, de la-
paz solemne entre inanimadas fuentes 
de ciencia y de verdad, y tomo con la 
imaginación á libar la miel del bien 
perdido y gozar de las afabilidades 
liumanas, huyoTulo de la vorágine in-
mensa donde las pasiones insanas sin 
cesaí se agitan 
^Adunde fué "ella"? ¿Por qué S3 
deshojaron las nacientes flores que 
•""irrumpieran" en mi mente en ilusio-
nes de amor y de ventura? ¿Qué con-
jura despiadada tronchó á cercén el 
lébil arbolillo de mi esperanza? 
Quiyi'U la vida del-ensueño, 'de la 
meditación y la' quietud, alejado de 
las ficciones mundanas y del contacto 
de las muchedumbres ebrias de igno-
rancia, Sinaí donde perecen las altas 
aspiraciones y so hunden los supremos 
arrestos de la idea. . . 
Vamos por el suelo sin aspiraciones 
ni idealfip.¿Ko es jfi virtud la que triun-
fa, ni ol mérito el que priva y prospe-
ra. E l snobismo burdo es una de tan-
tas plagas de la época, y no hay ya 
sinceridad ni santas estimulaciones. 
E l bien es lo absoluto en la vida. 
¿A qué llamamos bien? 
Gentil, seductora, vaporosa, ideal, 
como princesilla de palacio encanta-
do. . .así fué ella." 
•¡Bendíganla los cielos, porque ella 
fué la que alentó mi pecho triste y 
prodigóme las ternezas que son hoy 
•la única alegría de mi imaginación. . . 
5 Al conjuro de su recuerdo me forjo 
la ilusión de que aún estoy libando las 
mieles del bien perdido! 
R. Blanco Torres. 
ME^sIÍSTORÍGIIS"-
Ú a amigo bondadoso me permitió 
días pasados examinar con bastante 
detenimiento algunas de las medallas 
que conserva entre sus muchas curiosi-
dades; y entre ellas he hallatdo tres 
dignas de ser conocidas por referirse 
'á hechos que vuelven á ser hoy de pal-
pitante actualidad para todos: el abas-
tecimiento de agua del Canal de Ven-
to y la guerra de España con los afri-
canos. 
L a ptimera de dichas medallas tiene 
en su anverso el escudo de la Habana 
con las siguientes inscripciones: 
"Siempilí fidelísima ciudad de la Ha-
bana. Día 28 de Noviembre de 1858. 
Se inauguraron las obras para la con-
ducción de las aguas de los manantia-
les de Vento." 
E n el reverso dice: "Reinando Tsa-
•bel 2.a.—Siendo Gobernador y Capi-
tán General de la Isla de Cuba el Ex-
celentísimo Sr. D. José de la Concha. 
Marqués de la Habana.—Ayuntamien-
to de la Habana.—Gobernador Políti-
co y. Militar Presidente el señor Bri-
gadier don José lomacio de Echavarría 
Y Concejales.—Alcalde 1.° Excmo. 
rkr. Marqués de Affuas Claras.—Alcal-
de 2.° Sr. D. Luciano G. Barbón.—Re-
gidores: Excmo. Sr. Conde de O'Rei-
llv.—Excmo. Sr. Marqués de la Real 
Campiña.—Sr. D. Pedro R. Pedroso. 
—Excmo. Sr. Conde de Santo Venia.— 
Sr. D. Rafael de Toca.—Sr. D. Nico-
lás Martínez Valdivieso.—Sr. D. Nar-
ciso Foxá.—Sr. D. Asrnstín del Po^o. 
—Sr. D. Gabriel de Cárdenas y Cár-
denas.—Sr. D. PídJo Arrieía.—Señor 
D. José Jorn'n.—Sr. D. Franeisr>o J . 
Snravia.—fcrr. \K (í^briel Lópe-^ M-ir-
•tínez.—Sr. D. Miguel Kes^el.—Sr. Don 
Nicolás López de la Torre.—Sr. Mar-
qués de Prado Ameno.—Sr. D. Fran-
cisco Campos. Síndico l.*,—Sr. Don 
Antonio Bachiller. 2.°.—Sr. D. Lucas 
Arcedlo de,U«iirta Secretario." 
D I A R I O D E L A MARINA—Eka<á6D de la tarde.- -Mavo 2 de 1912. 
L a segunda de las medallas á que 
me refiero tiene en su anverso un bus-
to con la siguiente inscripción: 
"O'Donell, Duque de Tetuán. Guerra 
de Africa. 1860." E n el reverso dice: 
" E l Dios de los Ejércitos bendecirá 
nuestras armas, y el valor de nuestros 
soldados y de nuestra Armada hará 
ver á los marroquíes que no se insulta 
impunemente á la Nación española, 
que iremos á sus hogares á buscar la 
satisfacción más cumplida. O'Donell 
en las Cortes." 
L a otra medalla tiene igualmente en 
su anverso un busto con esta inscrip-
ción: "Prim, Marqués de los Castille-
jos. Guerra de Africa. 1860." Y en el 
reverso dice: "Soldados: adelante; el 
que dé un paso atrás maldecido sea de 
la patria que le dió el sér. E n las mo-
chilas que allí quedan abandonadas es-
tá vuestro honor. Venid á recobrarlo, y 
si no yo voy á morir entre los moros y 
á dejar en su poder vuestra bandera. 
¡ Viva España ! | Viva la Keina!.— 
Prim en Castillejos." 
JOUGE S A N C H E Z . 
degíneraSon de* C S I w n í a s 
De todos los fenómenos de la natura-
leza, es seguramente el más importante 
la degeneración de las plantas, y el que 
da más que pensar y luchar á todo buen 
cultivador. 
Se sabe que todo vegetal contiene por 
tipo el que constituye su primitiva espe-
cie, y sólo se puede reproducir natural-
mente en el clima ó temperatura y te-
rreno que le es propio ú de que es oriun-
do. Pero el jardinero enteramente cien-
tífico y práctico (desgraciadamente exis-
ten en muy limitado número) sabe acli-
matar, mejorar y aumentar los productos 
todos de la tierra, unas veces por la hibri-
dez ó cruzamiento de plantas, frecuente-
mente muy distintas, otras por el cultivo 
inteligente, y así se comprende la expli-
cación mal llamada de la degeneración 
de los vegetales, que no es seguramente 
otra cosa que su regreso al tipo de origen 
ó primitivo. 
Como está prácticamente visto y pro-
bado, ciertos vegetales dan frutos ó flo-
res de mayor tamaño y calidad, sólo por 
ei cambio de terreno, y muchas veces 
sólo por el campio del cultivo; y ¡no 
tendrá nada de particular que una planta 
llegue, con el tiempo, á medida y á fuer-
za de explotarla continuando con ella es-
te sistema, á cansarse de dar excelentes 
rendimientos, aun cuando el cultivo ten-
ga efecto en un mismo suelo. Además, 
tomemos por ejemplo unas matas de vio-
letas de las que producen flores en ma-
yor ó menor tamaño en el bosque; su-
pongamos que son trasplantadas y sem-
bradas ó, mejor dicho, plantadas por un 
•ííibil jardinero, quien, gracias al mucho 
esmero con que las cultiva, logra dupli-
car la florescencia; entonces se dirá: las 
"Violetas han progresado;" pero viene un 
segundo que, por ignorancia, las deja per-
der, y tan solo entonces se dirá: las "vio-
letas han degenerado." Asi, la mayoría 
de los medianos é inexpertos jardineros 
acusan á la naturaleza, para taparse ellos 
al abrigo de toda responsabilidad. Pero 
nosotros estamos en la creencia de que la 
naturaleza Jamás puede degenerar, y te-
nemos la firme y completa convicción de 
que el hombre es el único agente de la 
degeneración de las plantas todas, pues I 
él es quien las transforma de su estado 
normal, 
Partiendo de este principio, lógico y na-1 
tural á todas luces, con facilidad se com-
prenderá cómo, estando todos los vegeta- i 
les que cultiva el hombre, en su totali- i 
dad ó en parte, alterados en el tipo de BU | 
primitivo origen, sean también por su ere-
Cimiento ó curso natural, susceptibles, no | 
de degenerar, sino de volver al tipo sil-
vestre de que son oriundos, siempre que 
se descuiden los cultivos que requieren 
todas las clases y variedades de una plan-
ta. Y he aquí también por qué sólo por 
el cambio de climas, de terrenos y sobre 
todo de cultivos, los productos hortícolas 
varían de una manera Increíble en talla, 
formas, colorido, aroma y sabor. 
Los jardineros holandeses cultivan, en-
tre muchas otras flores, más de mil cla-
ses del lirio llamado Jacinto, que siem-
pre se les reproduce exactamente Igual 
en formas y colores; mas cuando se cul-
tivan los mismos en otras naciones, pier-
den de un 'modo tan rápido, que al cabo 
de dos años son absolutamente desconoci-
dos, y ello depende, lo repetimos, no que 
degeneren, sino todo lo contrario, de que 
vuelven de nuevo á la especie única de 
su origen, justificando así aquel refrán 
que dice: "la cabrá siempre tira al mon-
te." Los terrenos de Bélgica y Holanda 
son aptos y especiales para la reproduc-
ción, multiplicación y conservación de mi-
les de plantas bulbosas, y los de otras 
naciones no; sobrado motivo para demos-
trarnos que cuanto más bellas, lindas y 
hermosas sean las variedades de una mis-
ma clase de flores, con más facultad tien-
den éstas á inclinarse á disminuir cuando 
el clima y el t«rreno no son tan favora-
bles ni el cultivo tan inteligente. 
Lo que natural y verdaderamente se po-
dría llamar degeneración de las plantas, 
es la causada por el transporte del polen 
que verifican los abejones y el viento, de 
unas á otras, cuando están en plena flo-
rescencia, juntas, y á veces hasta á dis-
tancia. Resultan en estos casos bastar-
deadas las semillas, y lo que en unas 
(Dalia) es una gracia y una belleza, en 
otras (Coliflor) es un defecto irremedia-
ble. Muchísimos jardineros que han po-
dido convencerse prácticamente de las 
grandes pérdidas que han experimentado 
con semillas fecundadas por un polen ex-
traño, no adivinan ni aciertan á expli-
carse cómo se les mezclan más las pocas 
matas que ellos destinan al efecto, que 
las muchas que cultivan con este fin otros 
centros especiales á la hibridación, y es 
lo más sencillo y fácil de comprender, 
porque siendo dichas causas en la mayo-
ría de los casos producidas por los abe-
jones, es casi seguro que éstos, hallando 
poco pasto, tendrán más necesidad de 
salpicar las flores de uno á otro lado, 
que cuando lo encuentran en más can-
tidad en un mismo sitio; lo cual nos de-
muestra que todas las variedades se ob-
tienen tanto más exactas, cuanto más 
grande es el número en que se recolec-
tan. Por esta misma razón, también, si 
hemos de dar crédito á nuestras prácti-
cas, las plantas se hallan tanto más pro-
pensas á minorar de condición, cuanto 
más se diferencian de su primitiva espe-
cie, y adviértase que esto no es aconse-
jar que se desean las inferiores, sino muy 
al contrario, nuestro principal objeto, pa-
ra aclarar y resolver este problema, es 
recordar que la primera y más Importante 
base de la horticultura son los conoci-
mientos necesarios para saber conservar, 
aumentar y mejorar en todo lo posible 
las cualidades de todos los vegetales en 
general; y es segurísimo que nadie opi-
nará que esto se consiga dejando la na-
turaleza abandonada á sí misma, sino á 
fuerza de mucha ciencia y constancia. 
Ernest V E N D R E L L . 
Perito Agrónomo Tardi^ero 
Colimar- ?2 IV-912. 
D E P O R T E S 
L a f i n a l d e l c a m p e o n a t o d e " f o o t - b a l l " d e E s p a -
ñ a . U n a v i a d o r m i l i t a r h e r i d o e n G e t a f e 
( M a d r i d ) : E l s e ñ o r J i m é n e z M i l l a s c a e e n v u e l o 
d e p r á c t i c a s - - - C a z a d o r e s 
Tomamos de la hoja deportiva de I 
nuestro estimado colega de Madrid E l 
Mu ndo. 
Esas notas se refieren á la final del 
campeonato de foot-hall de España ju-
gada entre Barcelona y Gimnástica. 
"Esta tarde se ha verificado el 
match final del Campeonato entre el 
equipo madrileño y el Club campeón 
de Cataluña. 
L a concurrencia que ha presenciado 
este sensacional acontecimiento ha sido 
numerosísima. E l 'tiempo muy hermo-
so. 
Ha juzgado el partido el señor Ha-
milton, cosa que no me explico, ha-
biéndose podido echar mano de cual-
quier jugador del España, que de tan 
admirable modo se ha conducido en 
ocasión del campeonato. 





Baonza, Kindelán, Montoto, 
Espinosa, iJrbay ( E . ) , Urbay (R) . , 
Guzmán, Apolinario. 
Barcelona: 
Forus, Estévez, Rodríguez, Morales, 
Anueto, Bervier Massana, Pe-
ris, Trizar, Amechazurra, 
Reñé. 
E l partido ha resultado verdadera-
mente interesante y competido, pudien-
do apreciarse el excelente juego de es-
tos dos formidables equipos, que de 
modo tan legítimo llegan á la final del 
Campeonato. 
Si bien hay que reconocer que la lí-
nea de ataque de la Gimnástica es mu-
cho más fuerte que la de la del Barce-
lona, á pesar del refuerzo de Pancho 
Estévez, al parecer sólo momentáneo, 
las fuerzas defensivas del Club cata-
lán, especialmente la puerta, no tiene 
rival en España. 
Así es que todos los ataques de la 
Gimnástica han sido rechazados por 
Reñé y que á poco que han atacado los 
barceloneses, la puerta madrileña ha 
cedido, terminando el partido, ven-
ciendo el Barcelona, por dos goals á 
cero, y por lo tanto, proclamado cam-
peón de España y dueño de la Copa 
ofrecida por la Federación. 
Tanto uno como otro bando han de-
mostrado ' sus excelentes condiciones, 
frecuentemente aplaudidos por la mul-
titud congregada en el campo. luútil 
consignar que los dos goals han dado 
motivo á que se tributara á los vence-
dores dos formidables ovaciones de las 
que hacen época. 
De la Gimnástica se han distingui-
do mucho Kindelán, Montoto, Baonza 
y Espinosa, que á pesar de su voluntad 
no pudo hacer todo lo que quiso. 
Del Barcelona, Reñé, como queda di-
cho, Amerbe é Irizar, Massana y Pe-
ris. 
Estamos por decir que debieron re-
percutir los aplausos hasta en Bilbao, 
atronando todo el territorio español. 
E n resumen: un partido muy her-
moso y un Campeonato sin incidente 
alguno, quedando todos los que han 
participado en él verdaderamente sa-
tisfechos y orgullosos de haber contri-
buido á una obra de concordia y de 
alto deportismo. 
Ingenieros del ^Ministerio de la Gue-
rra, 
Los médicos que asisten al señor Mi-
llas se reservaron en los primeros mo-
mentos el pronóstico, pues las lesiones 
producidas en los muslos por las asti-
llas del biplano podían originar graves 
complicaciones. 
E l accidente ha causado general sen-
timiento, pues el capitán Millas es un 
verdadero entusiasta de la aviación, y 
de su intrepidez había dado grandes 
pruebas el sábado haciendo magníficos 
vuelos sobre Cuatro Vientos. 
• 
* * 
" E l señor Millas ha sido trasladado 
al Hospital Militar de Carabanchel, 
donde fué operado por los médicos de 
guardia. 
E l estado del herido era satisfacto-
rio ayer á mediodía, y creen los facul-
tativos que quedará curado, salvo com-
plicaciones imprevistas, dentro de ocho 
ú diez días. 
E l herido es visitadísimo, 
* 
* * 
"Del accidente ocurrido ayer en el 
aeródromo de Cuatro Vientos el capi-
tán general de Madrid, señor Marina, 
ha dirigido al ministro de la Guerra el 
siguiente parte: 
"Capitán general á ministro Gue-
rra. 
Comandante militar caVipamento me 
participa que á las seis horas veinti- ¡ 
séis minutos y veinte segundos, hallán-
dose volando el capitán de Ingenieros 
don Emilio Jiménez Millas, al iniciarse 
un virage á la derecha se encabritó el 
aeroplano H . F . núm. 2, perdiendo su 
velocidad y efectuando una caída es-
piral, rompiéndose el aparato y ocasio-
nándose el aviador las siguientes lesio-
nes: una herida cortante en la pierna 
izquierda, de unos doce centímetros de 
extensión, con desgarramiento hasta la 
aponeurosis muscular, con algo de trau-
matismo y relajamiento de los ligamen-
tos del tobillo. 
E l estado del herido es de pronós-
tico reservado, habiendo sido traslada-
do al hospital, donde sufrió primera 
cura. 
Nombróse juez instructor formación 
dilieencias." 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
He aquí el brillante programa de la 
velada que con motivo del 26°. aniver-
sario de la fundación de este Centro, 
se celebrará hoy, por la noche, en sus 
salones. 
Primera parte 
1. —Sinfonía del "Barbero de Sevilla," 
por las aluranas del Centro, señoritas Lui-
sa Rodríguez y Adelaida AIOUSO. 
2. —Poesía alusiva al acto, leída por el 
señor Valentín Baras. 
3. —"Capricho español," por la alumna 
señorita Luisa Rodríguez. 
4. —"Al festín," cantado por el Coro As-
turiano. 
5. —Discurso alusivo al acto, por el Vi-
cepresidente de la Sección de Instrucción, 
señor Julio A. Aróos. 
Segunda parte 
1. —"Mazurka" de Godar, ejecutada por 
la señorita Amelia Pendas. 
2. — E l juguete cómico "Jugar al Mos-
cardón," de don Julio de las Cuevas Gar-
cía, por los alumnos del Centro. 
CENTRO GALLEGO 
Esta noche celebra junta ordina-
ria la entusiasta Sección de Propa-
ganda de este Centro. Se discutirán 
asuntos de gran interés social. 
E n el aeródromo de Getafe se efec-
tuaron hace días interesantes pruebas 
de aviación, en las que resultó un pilo-
to militar herido. 
He aquí cómo relata los hechos nues-
tro estimado colega Diario Universal, 
de Madrid, » 
"Según comunican del aeródromo 
de los Cuatro Vientos, de Getafe, en 
las primeras horas de la mañana de 
ayer comenzaron en aquel aeródromo 
los vuelos que habían iniciado el sá-
bado último los capitanes de Ingenie-
ros é Infantería, respectivamente, se-
ñores Jiménez Millas y don Celestino 
Bayo, alumnos de la Escuela Militar 
de Aviación, 
E l señor Jiménez Millas se elevó á 
las seis y media, pilotando un bipla-
no Farman, para seguir sus prácticas 
de piloto. 
Minutos después, y cuando el citado 
oficial pretendía virar, á regular altu-
ra, vióse que el aparato oscilava y caía 
á tierra con vertiginosa velocidad. 
Las personas que presenciaban las 
pruebas acudieron al lugar del acciden-
te para auxiliar al señor Millas. 
E l biplano había quedado destroza-
do, y de entre sus restos fué sacado el 
piloto, que presentaba síntomas de 
conmoción cerebral, diversas contusio-
nes y tenía clavadas en los muslos al-
gunas astillas del aparato. 
Fué asistido inmediatamente en la 
clínica del aeródromo, y del accidente 
se dió aviso telefónico á la Sección de 
lióme regocijado con una carta Hpe-
rritada que firma Loved y aunque es-
ta palabra traducida al castellano di-
ga Amado, 'estoy persuadido de no ser 
Paz el que me la ha escrito; más pu-
diera creerse parto (viable) de alguien 
que recuerda la rai-penat; de algún 
mozo que lleva en sus venas trazas de 
sangre sarracena y que es apasionado 
del arroz y de las naranjas cosechadas 
en los muy fértilas huertos de su te-
rruño, vamos, que es paisano del Cid 
(pero de un Cid que no es Modesto y 
sí Campeador) y puede asegurarse eso, 
ya que el estilo en que viene redacta-
da, por lo movido y sandunguero, acu-
sa á uno que por costumbre tiene el 
echarlo todo á broma. 
Agradezco al incógnito Loved el que 
me tenga por avisado, cosa que en ver-
dad ignoraba, pero no me apena ni me 
arrepiento de lo que ya he escrito de 
los tartarines de Buenavista, creyen-
do, por éstas que son cruces, que no 
caí en red alguna, pues estoy firme-
mente persuadido de que si los chicas 
que capitanea el uotario-tartarín no 
han vencido á los del Cerro, es simple-
mente porque no han podido hacerlo, 
por tal ó cual motivo; nada amigo Lo-
ved eso de dejarse ganar para entu-
siasmar á, los contrarios.. . pá el gato: 
y como me creo tener la vista clara y 
el colmillo duro sólo me limito á reco-
mendar á los que se creen con bueña-
vista que practiquen de duro y «que 
acudan á les encuentros que faltan, 
con suficiente número de buenas esco-
petas porque de seguir con la indolen-
cia (muy censurable) de la que hasta 
ahora han hecho casi gala, es seguro 
que en la espléndida "ponchera" que 
regaló Alzugaray no saborearán los 
Cazadores de la Habana, que digo 
Champán, ni siquiera agua Je Boi'ines. 
Y eso de que los de Buenavista son I 
-celosos del buen nombre de su club, 
no basta decirlo incógnitamente, hay ! 
que probarlo, yendo al terreno y rom-
piendo platillos disparados íá cualquier 
ángulo de la Legget-trap, y ya que me 
dices ¡oh incógnito Loved! que no 
perteneces á ninguno de los dos clubs, 
perdóname la franqueza de asegurar-
lo que no te creo y para otra vez fíja-
te bien en mi firma, no soy A. Pz-Cillo, 
no señor; tu muv Recuente servi-
dor es 
P Z - C L L O . 
Abril 30-12. 
La Viña Gallega 
Son los mejoras virios v a?uarlien-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 5 2 
1 C 1255 30-2 A. 
E l A g u i l a 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
"ALIANZA DE VILLAMARIN" 
Llega ufano y cantando claro el 
programa de esta Sociedad, donde 
forman gallegos amantes de la tierra 
que se aliaron para enviar el pan de 
la cultura á los de allá y echar una 
cana al aire de cuando en vez por 
acá. 
Dicho programa no puede ser más 
sugestivo. 
PROGRAMA 
A las doce m., almuerzo servido con 
arreglo al siguiente menú: Empanadas 
de sardinas rellenas con jamón de "So-
breira;" Arroz con pollo, (como salga); 
Lacón con patacas do Fondo de Vila; En-
salada "dos tarreos dos Currás;" Peras 
y melocotones "da Poteira;" Viño do pa-
rral do tío Curuxeiro;Café de Puerto Ri-
co; Tabacos de Villamarín. 
Orden de los bailables que ejecutará 
Pablito Valenzuela: 
Primera parte.—1 Danzón "Aires de 
Primavera."—2 Vals "Mi delirio."—3 Ha-
banera "Tú me amas."—4 Danzón " E l ba-
garé."—5 Paso doble "Machaquito."—6 
Danzón "Covadonga."—7 Danzón "Amalia 
Molina." 
Segunda parte.—1 Danzón "Barbero de 
Sevilla."—2 Habanera "La Galleguita."— 
3 Vals " E l Turco."—4 Dánzón "Josefina." 
—5 Danzón "Mis amores."—6 Paso doble 
" E l Curro."—7 Danzón "Galicia." 
NOTA.—En los intermedios de la or-
questa habrá un gaitero que tocará aires 
de la tierra. 
Otra nota: E l Secretario de esta 
i> apática sociedad anda por esas ca-
• Í5 de Dios llorando. Busca los bole-
tos que se le extraviaron, y que son 
de señora desde el número 302 al 305 
y de caballero 458 nada menos. Di-
chos billetes serán anulados si no lle-
garan á su debido tiempo á poder del 
Secretario citado. Con que ya lo sa-
ben. No valdrá hacerse el bobo. 
LOS SUCESOS 
UN B U E N S E R V I C I O 
Lo acaban de prestar dos agen-
tes de la Policía Judicial, logrando la 
captura del blanco Maximiliano Sán-
chez Poblados, al que se andaba per-
siguiendo por aparecer responsable 
de la muerte del comerciante Maria-
no Lardiez, dueño de un estableci-
miento de víveres, en el pueblo de 
Cruces, y cuyo hecho sangriento ocu-
rrió á principios del mes pasado. 
Los agentes de la Policía Judicial 
que han prestado tan meritorio ser-
vicio, son Manuel Gómez y Ramiro 
Monfort, los cuales fueron destinados 
en comisión especial para este ser-
vicio. 
Los expresados agentes pasaron 
ayer á su jefe, señor De Beche, un te-
legrama, donde le participaban que 
con auxilio del guardia rural José 
García Trujillo, detuvieron en la no-
che del martes último, en el ingenio 
"Hutil lo/ ' término municipal de 
Palma Soriano. al blanco Maximilia-
no Sánchez, dependiente que fué del 
desgraciado Lardiez, confesándose 
autor de la muerte de éste. 
E l deteñido Sánchez Poblados pa-
rece ser individuo de no muy buenos 
antecedentes, pues según han investi-
gado los expresados agentes Gómez y 
Monfort, ha sufrido condena en el 
presidio de Tarragona por haber da-
do muerte á un sargento del ejército 
español, habiendo sido indultado 
cuando la coronación del Rey de Es-
paña. 
E l detenido ha sido puesto á disno-
sición del Juzgado competente. 
Los agentes Gómez y Monfort han 
sido muy felicitados por la realiza-
ción de este importante servicio. 
RIÑA A P E D R A D A S 
' DOS L E S I O N A D O S 
Ayer tarde ingresó en el vivac, por 
orden del Juez de Instrucción de la 
Sección Tercena, el blanco Alejandro 
Toledo García, vecino de Serafina nú-
, tero siete, en Jesús del Monte. 
. Este individuo es acusado de haber 
sostenido una reyerta con el blanco 
Manuel González y González, domici-
liado en Marina esquina á Acierto, á 
quien lesionó gravemente agredién-
dole á pedradas. 
González, que fué asistido por el 
doctor Arena, médico de guardia en 
el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, de la fractura del maxilar in-
ferior derecho y escoriaciones en el 
hombro del mismo lado, de carácter 
grave. 
Toledo ñu' asisíidn tniubión de UQJ 
herida en la cabeza y otra ra la ^ 
i gión lumbar, de pronóstico leve. 
E l origen de la reyerta f ué debî J 
! á que al estar el González jugando 
manos con otros conipañi'i-os de tr¿ 
bajo, hubo de tropezar con Toled* 
increpándose duramente, hasta que J 
fueron á las manos, y despuéi 
agredieron á pedradas. 
E l hecho ocurrió en la calle de 
riña, en Jesús del Monte, donde se es] 
tán efectuando obras del alcautari 
liado. 
P R O C E S A D O S 
Por el Juez de Instrucción de 
Sección Primera, fueron procesado^] 
ayer Federico Mariño Yaldés, por 1 
sienes graves á Indalecio Egües ; 
Humberto Pastor Sigarra, por hurtó. 
A l primero se le exigen 200 pesos 
de fianza, y 3.000 al segundo. 
Ambos han ingresadq en la cárcel. 
E N E L N E C R O C O M I O 
E l Director del Necrocomio. docto 
J R. Cueto, nos ha facilitado la es 
dística de los servicios prestados dn 
rante el mes en aquella tenebrosa ofl. 
ciña. 
E n dicho mes se ha practicado la 
autopsia á 46 cadáveres, pertenecien 
tes, 28 á la raza blanca, 10 á la n 
gra y ocho á la mestiza, correspon-
ciendo 34 al sexo masculino y 12 al 
femenino. 
Las causas de los fallecimientos 
fueron dos de enfermedades genera-
les, nueve del aparato respiratorio, 
dos del aparato digestivo, seis de sui 
-eidio por envenenamiento, otro poifj 
estrangulación, otro por sumersión, 
tres por arma de fuego y otro que se 
desconoce la causa. Por traumatismo 
seis, por herida punzante uno, doi 
por caídas, tres por sumersión acci 
dental, uno por herida de arma blan-
ca y ocho por muerte intrauterina 
U S U R P A C I O N D E A T R I B U C I O N E 
E l vigilante número 263, pres^nt 
ayer tarde en el Juzgado de la Se 
ción Segunda, procedente de la quin-
ta Estación de Policía, al blanco An 
tonio García Hernández, de 50 año: 
de edad y vecino de San Lázaro nú-
mero 200. García se hacía pasar po 
inspector. 
Este individuo había pasado visi 
de inspección á los establecimiento! 
de los señores José Villacet Vega, 
carnicería, situada en Concordia nú-
mero 41; de Generoso García García, 
bodega, estnblecida en Concordia nú-
mero 60. y de Secundino López Beas, 
bodega, sita en Lealtad número 89, 
titulándose inspector de aguas y clo¡ 
cas, á cuyo efecto examinaba las lla-
ves de agua y dictaba disposiciones, 
pero sin exigencia alguna, pn^s le pi-
dió á Villacet una libra de filete al j 
fiado. 
Cuando el comerciante fué infor-| 
mado de que Hernández García nOj 
era inspector, lo persiguió y amones-1 
t ó ; pero Hernández, lejos de incomo-j 
darse, pagó la libra de carne y siguió 
su camino. 
E n el domicilio del segundo denun-
ciante, nada exigió por su visita de| 
inspección. 
Y en la última casa se tomó un 
cogñac, y tranquilo continuó su ca-
mino. 
Hernández, después de haber pres-
tado declarnción en el Juzgado, que-
dó en libertad. 
RIÑA Y L E S I O N E S E N E L 
31 A T A D E R O I N D U S T R I A ! 
E n el Sanatorio " L a Purísima Con 
cepción" ingresó ayer tarde para seí 
asistido de tres heridas en la cara y 
en la frente, de pronóstico menos gra-
ve, el señor José Felipe Llerena, de 4líj 
años de edad y vecino de Jaruco. 
Dice el paciente que al estar en el! 
Matadero Industrial, proponiéndole| 
•en venta unos puercos rd señor Según-' 
do Rodríguez y Menéndez, vecino dd| 
Vapor número 4, tuvo un disgusto con' 
este individuo por diferencias en el 
• precio de los puercos, y scstuvieron| 
una riña, interviniendo un hermaD,* 
de Menéndez. nombrado Fél ix, quid» 
con una cuchilla lo lesionó. 
Félix dice ser cierto que lesionó 
Llerena, porque al intervenir en una 
riña que sostenía con su hermano ej 
Llerena, lo hizo un disparo con un re-;» 
vólver, que le fué ocupado. 
De este hecho se dió conocimiento 
al Juzgado de instrucción de la segl 
ción tercera. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
! Ayer tarde ocurrió uno alarma de 
incendio en la caáa número 115 de 1̂ 1 
calle del Aguila, residencia de donl 
José Rayo Martín, á causa de habersaj 
prendido fuego á un montón de tablas 
y maderas viejas que estaban en ¡a¡ 
azotea de la casa, á cuyas maderas le 
dió candela, casualmente, un menor' 
hijo del inquilino de la casa. 
Las llamas fueron apagadas sin no-i 
cesidad del auxilio del material de 
bomberos. 
D E N U N C I A D E COACCION' 
Antonio García y González, v e e M 
de Aguacate 49, se presentó ayer no-' 
che en la tercera estación de policí-lJ 
denunciando que es contratista de los,' 
anuncios lumínicos situados en la azo-J 
tea del teatro "Politeama." con cu-
ya empresa tiene contrato, y que al i r ' l 
anoche á encender los anuncios el por-; * 
tero que está en la puerta de la eseíde-
ra le impidió la subida, por lo caalji 
entiende que se ejerció una coaceiónJ 
Agregó García Otonzález que más 
tarde pudo subir á la azotea, encon-, 
trando que los alambres condiietores 
de la electricidad estaban cortados, 
por cuyo motivo se consideraba .v.r-
judicado en sus intereses. 
Policía levantó íic.tsde la denun-
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eia y la remitió al Juzgado Correceic-
nal comi>€tent€. 
ROBO 
Ante el señor Juez de guardia fué 
presentado esta madrugada un indivi-
duo que dipo nombrarse Manuel Blan-
co Fernández, dependiente y vecino 
do Habana 234, á causa de ser acusa-
do por Eduardo Vergara, residente 
en San Isidro 39, de haberle robado 
varias piezas de ropas de su habita-
ción. 
El detenido negó la acusación. 
. ^ t • • 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E h ALFONSO X I I / ' — U N DIA DE 
MAL TIEMPO.—CINCO CONTU-
SOS A BORDO.—SIN PERCAN-
CES IMPORTANTES. 
Tres horas antes de la anunciada, á 
las seis de la mañana, entró hoy en 
puerto el hermoso buque "Alfonso 
X I I , " de la Compañía Trasatlántica 
Española," procedente de Bilbao, 
Santander y La Coruña. 
Trajo carga general y 240 pasaje-
ros para la Habana. 
E l día 27 del pasado, cuando este 
buque se encontraba en el radio de 
las Bermudas, un recio temporal azo-
tó á este buque. 
Todo el pasaje tuvo que ser reclui-
do en los camarotes, porque el balan-
ceo era violentísimo. 
Cinco pasajeros sufrieron ligeras 
contusiones al caerse. Pero ningún 
daño grave sufrieron ni los pasaje-
ros ni el buque. 
Se sabe que el "K. Cecilie," que de 
un momento á otro llegará á la Haba-
na, procedente de Europa, también 
fué azotado por el mismo temporal, y 
por aerogramas cruzados entre los 
buques español y alemán, podemos 
asegurar que tampoco á bordo de es-
te barco ocurrió novedad alguna. 
E L SR. SANCHEZ D E L PORTAL 
Con licencia de sesenta días, ha lle-
gado á la Habana don Francisco Sán-
chez del Portal, Cónsul de Cuba en 
Bilbao. 
Bien venido. 
DON ABELARDO LOPEZ 
A bordo del "Alfonso X I I " regre-
só de su excursión por España, nues-
tro distinguido amigo don Abelardo 
López, vocal de la Junta Directiva 
del Centro Asturiano de la Habana, y 
comerciante de esta plaza. 
Reciba nuestro cordial saludo. . 
MAS PASAJEROS 
Entre el pasaje del correo español 
figuran: D. Higinio Negra, abogado 
de Barcelona, hermano de don Fran-
cisco Negra, industrial de esta plaza. 
Don Aniceto üriarte, comerciante 
de la Habana. 
La señora María L . de García y su 
hija Etelvina. 
Y los señores don Salvador Gómez 
López, don Ramón Piñeiro, don Gas-
par Burcet, don Ramón Burcet, don 
Manuel Alonso, don Francisco Casas 
Domeneeh y don Joaquín Manén 
Majó. 
E L £' JULIAN ALONSO'' 
Procedente de Key West, entró en 
puerto esta mañana el vapor cubano 
"Julián Alonso." 
ANTONIO DE LA TORRE 
Completamente restablecido de su 
grave dolencia qne lo llevó á Jack-
sonville, llegó en este buque nuestro 
apreciado amigo señor Antonio de la 
Torre. 
Lo felicitamos cordialmente por ba-
bor recuperado completamente la sa-
lud. 
E L "MIAMI" 
De Key West y con 32 pasajeros, 
llegó hoy el tíMiami." 
Vino á su bordo el doctor Francisco 
Carbonell, acompañado de su esposa. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Según aviso de la casa consignata-
ria, el vapor correo "Reina María 
Cristina" ha llegado á La Coruña 
sin novedad, ayer, á las ocho de la 
noche. 
E L "MAR" 
Esta mañana llegó d este puerto el 
vapor amerroano ''Mar" proceden-
te de New Orleans. 
Este vapor ha venido sustituyen lo 
en su viaje al vapor también de bande-
ra americana "Excelsior," que está 
reparando las averías que sufrió en su 
último viaje y que publicamos oportu-
namente. 
E L "PALOMA" 
E l vapor cubano "Paloma" fondeó 
en bahía hoy, procedente de Matanzas, 
en lastre. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Procedente de Barcelona y escalas 
entró en puerto esta mañana el vapor 
español "Conde Wifredo," con carga 
y 123 pasajeros. 
L E V E S 
E l jornalero Manuel Montoto Ro-
dríguez, vecino de Carmen número 6, 
fue asistido en la casa de salud " L a 
Benéfica," de heridas leves en un pie 
que se causó al llevar cargada una vi-
ga de hierro y pisar una tabla que te-
nía una puntilla. 
E l hecho ocurrió en el muelle de 
San Francisco. 
Trabajando en las obras del túnel 
de bahía, en el muelle de Caballería, 
sufrió una herida contusa y desgarra-
duras de la piel en el antebrazo y dor-
so de la mano izquierda, el jornalero 
Antonio Celas Pérez, vecino de Suárez 
104. 
Después de asistido en el primer 
centro de socorro, ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica." 
S r a l i i r a i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 2 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 99% plOV. 
Oro americano contra 
oro español 109 109 ̂ 4 pjO P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises . á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
El , peso americano en 
plata española. . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . » .• » K m 4-72 
Luises , •. u >. • 3-80 
Peso plata española. , v H > ^ 0-60 
40 centavos plata id. , « g , , #-24 
20 idem, idem, id. , w v y, y > fl-12 
10 idem, idem. id. . . . . . . 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 2. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ á 12.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12.1/2 
En latas de ^ Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan . , m „. „ á 35.00 
Arroz. 
De semilla á 3.85 
De canilla nuevo . , é.1/^ á é.1^ 
Viejo á é.1/̂  
De Valencia . „ M á 6.00 
Ajos. 
De Mucia . . •« ̂  8 á 10 cts. 
Catalanes 25 á 35 cts. 
Montevideo á 35 cts. 
Bacalao. 
Noruega ^ M M.W 9 M *) i 8.̂ 4 
Escocia á T.1/̂  
Halifax r «, á 7.00 
Robalo . , ^ J . , á 6.00 
Pescada . . . , .; ..; á 5.00 
Cebollas. 
Del País rv.V á 4-00 
De Montevideo . . ^ , « Xo hay 
Isleñas . . . . * ^ . .: á 5.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros , .: á 5.%' 
Del País á 4.i/a 
Blancos gordos . M .: á 5.yj 
Jamones. 
Ferris, quintal . .• * 6 23.% 
Otras marcas . . . . á 21.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera í 14. V2 
Artificial . á 11.% 
Papas. 
En barriles del Norte . á 5.00 
Papas sacos á 2.̂ 4 
Nuevas del País . . á 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . áSl1/^ rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á72.00 
Mayo 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Louisiana, Havre. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
Junio. 
„ 4—Times, New York. 
S A L D R A ? : 
Mayo 
3—Alfonso XII, Veracruz. 
3—Legazpi, Colón y escalas. 
3— La Champagne. Veracruz. 
4— Havana. New York. 
5— Corcovado. Vigo y escalas. 
6— Méjico, Veracruz. 
7— Hannover, Vigo y escalas. 
7—Chalmette, New Orleans. 
7—Morro Castle. New York. 
10— Beta. Boston. 
11— M. M. Pinillos, Canarias. 
12— Saratoga, New York. 
14— Chalmette, New Orleans. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
16— Monterey, New York. 
17— La Navarre, Veracruz. 
20—Louisiana, New Orleans. 
20—Horatius, Montevideo y escalas. 
28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
Sociedades y impresas 
Con efectos retroactivos al primero de 
Abril próximo pasado, se ha disuelto en 
Manzanillo, la sociedad que giraba en 
aquella plaza, bajo la razón de García, 
Suárez y Compañía, S. «n C , habiéndose 
hecho cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos, la que se ha formado con 
la denominación de Alvaro Suárez, S. en 
C , para la continuación de los negocios 
de peletería y talabartería de la extingui-
da, siendo único gerente con el uso de 
la firma, el señor Alvaro Suárez Rodrí-
guez, y comanditarios los señores José 
Muñiz Pía* Eladio Muñiz Fernández y 
señora Carmen Muñiz viuda de Domín-
guez. 
La nueva sociedad ha conferido poder 
general á los señores Miguel Muñiz Pía, 
Manuel Domínguez Muñiz y á su antiguo 
empleado señor José López García, que 
los representen en todos los negocios. 
Por mutuo acuerdo, se ha disuelto la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Ensebio Canosa, (9. en C.) 
almacenistas de ferretería, y para la con-
tinuación de los negocios de la extingui-
da se ha formado otra sociedad bajo la 
razón de Canosa y Casal, (8. en C.) la 
cual queda hecha cargo de todos los bie-
nes y créditos activos y pasivos y de la 
liquidación de todos los negocios de la 
sociedad disuelta. 
Son gerentes de la nueva sociedad con 
el uso de la firma, los señores Ensebio 
Canosa Crespo y Modesto Casal López, y 
comanditarios, doña Manuela Maderne y 
don Angel Simón Garrido. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulu3ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo Ia. 
De Hamburgo y escalas, en treinta y tres 
días, vaor alemán "Georgia," capitán 
Heine, toneladas 3,143, con carga y 
un pasajero, á Heilbut y Rasch. 
Día 2. 
De Cayo Hueso, en diez horas, vapor cu-
bano "Julián Alonso," capitán García, 
toneladas 1,030, en lastre, á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, en lastre, á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
De Matanzas, en seis horas, vapor cuba-
no "Paloma," capitán Nelson, tonela-
das 2,169, en lastre, á Louis V. Placé. 
De Bilbao y escalas, en dieciseis días, va-
por español "Alfonso XII," capitán 
Aldámiz, toneladas 6,748, con carga y 
240 pasajeros, á M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Abril 30. 
Para Key West, vapor cubano "Julián 
Alonso," por G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
3,347 huacales píñas. 
Para New Orleans, vap. americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
5,000 sacos azúcar. 
350 tercios, 10 pacas y 39 barriles de 
tabaco en rama. 
55 cajas tabacos torcidos. 
2 cajas dulces. 
102 huacales naranjas. 
184 huacales legumbres. 
4,900 huacales piñas. 
24 pacas esponjas. 
332 bultos efectos. 
Mayo 1°. 
Para Santander y escalas, vapor español 
"Alfonso XIII," por M. Otaduy. 
3 cajas tabacos torcidos. 
1 caja dulces. 
1 caja efectos. 
Pumariega, García y comp.: 3 id. id 
Prieto y hno.: 2 id. id. 
N. Rodríguez M.: 1 id. id. 
García y Sixto: 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 7 id. id. 
F. Gamba y comp.: 14 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 6 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 4 id. id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 9 id. id. 
Sobrinos de A. Gómez Mena: 9 id. id. 
C. Pérez: 5 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 3 id. id. 
Suárez y Lamuño: 2 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. id-
Fernández, Valdés y Ca.: 8 id. calzado. 
Veiga y Ca.: 7 id. id. 
Catchot y García M.: 4 id. id. 
Méndez y Abadía: 8 id. id. 
F. Fernández y Sobrino: 5 id. id. 
Martínez v Suárez: 18 id. id. 
Viuda de A. U y V.: 4 id .id. 
Alvraze, García y Ca.: 12 id. id. 
Pons y Ca.: 66 id. id. 
J. Cabricano; 6 id. id. 
S. Benejam: 7 id. id. 
Armour y de Witt: 29 id. id. 
Canoura y Ca.: 11 id. Id. 
T. Cagiga: 6 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 268 id. ferretería. 
F. M. Bertrán: 176 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 395 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 29 id. id. 
E. Menéndez: 39 id. id. 
Pérez y Herrera: 11 id. id. 
R. Leret: 15 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 25 id. id. 
D. A. de Lima y Ca.: 467 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 755 id. id. 
Pons y Ca.: 71 id. id. 
S. Eirea: 3̂  id. Id. 
J. Basterrechea: 60 id| id] 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 50 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 30 id. id. 
B. Alvarez: 32 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 71 id. id. 
J. González y Ca.: 202 id. id. 
Linares y García: 13 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 35 id. id. 
Orden: 795 id. id., 171 id. tejidos. 415 
id. efectos, 67 id. maquinaria, 13 id. má-
quinas de coser, 300 sacos avena, 1,5000 
id. maíz, 800 id. afrecho, 100 id. harina, 
112 atados papel, 400 id. henequén, 16 id. 
y 1Q0 cajas quesos, 50 id. fósforos, 225 
id. bacalao. 125 id. petróleo, 175 id. per-
lina, 200 id. cajas vacías, 6 id. mantequi-
lla, 110 barriles grasa, 1,299 id. cemento 
y 250 sacos chícharos. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 168 bultos provisiones 
y efectos. 
Matadero Industrial. .• . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la Isla 
de Cuba. . t 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
I Banco Nacional de Cuba . 
. Banco Cuba . , 
! Compañía de Ferrocarriles 
i Unidos de la Habana y 
; Almacenes ce Regla Li-
mitada 
j Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preíe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerciu da la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . , 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Company , 








































Habana, mayo 2 de 1912. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
A. B R£ 
Billetes del Banco Espado! de la Isl» do 
Cuba contra oro. de 4 á 6 
Plata española contra oro español: 
981/8 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 




1 3 9 6 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca, 
En lastre. 
1 3 9 7 
Vapor noruego "Navigator," procedente 
de New Orleans, consignado á A- J- Mar-
tínez. 
Sabatés y Boada: 112 barriles aceite. 
Crusellas, Hno. y pa.: 52 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 50 3 manteca. 
Armour y Ca.: 646 bultos salchichón, 75 
id. carne, 16518 y 225 cajas manteca y 27 
bultos efectos. 
J. A. Parker: 2,392 piezas madera. 
González y Suárez: 500 sacos maíz. 
B. Fernández y Ca.: 1,000 id. id. 
T. L. Huston C. y Ca.: 250 id. id. 
A. Alonso: 260 id. id. 
O. J . Tauler: 250 id. id. 
Llamas y Ruíz: 250 Id. id. 
M. Nazábal: 500 id. Id. 
Querejeta y Ca.: 500 Id. id. 
L. Maza: 250 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. Id. 
Havana Electric R. y Ca.: 3,900 piezas 
madera. 
Orden: 4,398 id. id., 1,800 sacos abono 
y 3 bultos efectos. 
Empréstito de la Repüblica 
de Cuba 113% 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . , 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca., del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara . 
UL id. segunda Id 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial. . . , , 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) 110 112 
3 Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1888 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . 110% 112 
Empréstito de la Repüblica 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 1 1 - 1 2 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al mismo, quedará abierto 
desde el día 3 de Mayo al lo. de Junio 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mer-
caderes, todos los días hábiles de 8 á 
111/2 a- iu- y de IV^ á 8^ p. m., y los 
sábados de. 8 á U^4, apercibidos que si 
dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Munici-
pales. 
También en este plazo estarán al co-
bro los recibos de la contribución co-
rrespondientes á las fincas que la Co-
misión del Impuesto Territorial hu-
biere resuelto darlas de altas, por fa-
bricación ó por rectificaciones de ren-
tas, ó por otras causas y cuya resolu-
ción se les haya notificado á los inte-
resados por ese Organismo después del 
día en que se abrió al cobro el trimes-
tre anterior á éste; como asimismo se 
hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Di-
ciembre del año 1910 los recibos adi-
cinales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva 
construcción ó rectificación de cuotas, 
podrán pagarse uno de loa atrasados 
conjúntame^ J)i iJe3iue esté al cobro ¡ 
y así sucesivaimnte efl. cada trimes-
tre hasta el compit ió pago del adeu-
do, siempre que por virtud de la pró-
rroga concedida no pueda surgir la 
prescripción, aumentándose en este ca-
so el número de rcibos que en cada tri-
mestre se deba abonar, advirtiéndose 
que esta concesión queda sin efecto des-
de el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los re-
cibos que le corresponda, incurriendo 
en el recargo correspondiente todos ios 
que queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas compren-
didas en el casco de la Habana, cu-
yas iniriales de las calles sean de la A 
á la M. y los barrios apartados de 
Arroyo Apolo. Calvario, Cerro y Lu-
yanó. ÍK tMirueutran en la Colecturía 
del señor Carlos Carrk-arte, y los de la 
X i la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca. Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes, Kegla y Vedado, en la del 
señor José A. Villaverde. á donde de-
ben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señorea 
contribuyentes y arrendatarios de Fin-
cas Urbanas y Rústicas, la obligarión 
en que están de declarar en los perío-
dos señalados en el artículo 23 de la 
Ley de Impuestos cualquier variación 
ocurrida en la renta de las citadas fin-
cas; y cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quin-
cena del mes de Junio de cada año, 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal ó del barrio resped ivo, por el 
propietario de Fincas liúsiicas ó Urba-
nas, ó por sus reprcseuUudes, cualquie-
ra variación que h uniere ocurrido, res-
pecto á la renta últiuia ü Jai la. 
Igual declaración y en la propia fe-
cha están obligados á presentar loa 
arrendatarios á quien se le hubiera al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia Ley 
que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en responsa-
bilidad: 
Las personas obligadas (\ presentar 
declaraciones de lincas, que no lo hicie-
ren, y las que según el artículo 86 de-
1 ban testificar en los casos .que allí se 
! mencionan, que no comparezcan ó quo 
i compareciendo se nieguen á testificar, 
y las que impidan el reconocimiento 
que en dicho artículo se expresa, incu-
rrirán en la multa de.DIEZ A CIN-
CUENTA PESOS por caí la vez y por 
cada caso. ^ Ú I W ) A , 
En caso de ocultación, a mas de la 
multa se pagará el impuesto vencido y 
no satisfecho. 
Habana, Abril 27 de 1912. j0 
Julio de Cárdenos, 
Alcalde Mupicipal. 
C 1575 eb olíiiodTii 5-3 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
0.%BbÍ9 'IOl"í 8orfr!; 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose podido celebrar la Junta 
General del primer trimestre del corriente 
aflo, convocada para el día 28 del corriente, 
por no haber asistido el número de aocios 
que prescriben los Estatutos Sociales en 
su art ículo 19, se convoca nuevamente, por 
este medio, como sefrunda citación, para 
el próximn domingo, día g lUayo, á, la» 
siete y media de la noche. 
R e g i r á n las mismas prescrlpcífmes anun-
ciadas en la primera convocatoria, y el se-
ñor Presidente espera que los señores aso-
ciados amantes de la Tnstiturlón, acudan X 
este acto, demostrando ast el interés que 
la misma les inspira. 
Habana, 29 de Abri l de 1912. 




R e s t a u r a n t o o 
E L C A S I N O 
SAN R A F A E L No 1 
Bajos del Centro iTVTTrrr; 
O Asturiano O 
CON la I  dificultad encuentra el buen gastrónomo variedad de comida que sáfíáTágti fcfc paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? LUNCH, 
C A F E Y DULCERIA. Especialidad en Banquetes. 
C 1313 26-9 Ab. 
Vapores ae t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 3—Fayle. Bremen y escalas. 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 5—Corcovado.2 Veracruz y escalas. 
„ 6—Méjico, New York. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 8—Morro" Castle, Veracruz. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
Resto de carga del vapor americano 
'Havana:" 
V. Barra: 1 bulto efectos. 
V. Uruñuela: 2 id. id. 
Sánchez y hno. A.: 2 id. id. 
Pernas y comp.: 1 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 11 id. id. 
González, García y comp.: 2 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 9 id. id. 
V. Campa y comp.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 3 id. Id. 
Gómez, Piélago y comp.: 6 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 7 id. id. 
García Tuñón y comp.: 35 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 6 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 6 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 231 id. id. 
González, Renedo y comp.: 6 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 3 id. id. 
R. García y comp.: 12 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 12 id. id. 
M A D R U G A | { L U B A L N E A R I O p r e d i l e c t o d e l a s a s m á s d i s t i n g u i d a s de C u b a . 
C U A T R O T R E N E S D I A R I O S P O R L O S P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A I VALlD0 por 15 d¡a. $ 4 , 0 0 u.s.cy. 
Niños de 5 años á 1 2 años S 2.00 U. S. Cy. 
BOLETINES DE VENTA en Villanuava, Luz, Regia y en el De-
partamento de Pasajes. PRADO 118. TELEFONO A-4034. 
C 1546 30 Ab. 
V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
ARROYO ARENAS 15 
PUNTA BRAVA 20 




SALIENDO LOS TRENES CADA HORA DE ARSENAL DESDE 5 A. M. HASTA 8 P. M. 
P O R E L F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L 
V I A J E S 
R E C R E O 
C 1518 7t-27 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D K L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 5 DE MAYO 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
la CLASE 2a CLASE 
$ 2 . S O $ 1 . 5 0 
A la llegada del tron á MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para rondiicrr' á, los ex-
cursionistas que lo deseen ú las - C U E V A S 
D E B E L L A M A R , por $1-00., infl¥y«n<lo 1 
entrada en é s t a s y regreso Á ^ÁTANZAS 
C 1571 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el nao de 1Í* 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL, 
E N E S T O S D I A S D E C A L O R 
V A Y A A L A P L A Y A D E M A R I A N A O F» O R E L F E R R O C A R R I L D E MARIA1SAO S E R V I C I O c ó m o d o y r á p i d o c a d a med ia hora d í a s h á b i l e s y cada 15 minu tos los D O M I N G O S de 1 á t> P. M . 
C 1536 ¿9 Ab. 
DIARIO DE LA MARINJ^-Edición cíe la tarde—Mayo 2 de 1912. 
H £ B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
En el Unión Club. 
Fué muy animada la tarde de ayer 
en la sala de armas de la elegante so-
ciedad con motivo de la decisión de la 
poulé de espada para otorgar la Me-
dalla de 1912. 
El resultado, siguiendo el orden de 




Además de los discípulos de la sala 
contábanse entre los concurrentes mu-
chos miembros del Unión Club. 
Y como invitado de honor, el señor 
Antonio Martín Rivero, Ministro de 
Cuba en "Washington. 
El capitán Pablo Moliner, director 
de la sala de armas del Club, fué ob-
jeto de felicitaciones muy calurosas por 
la acertada organización que ha sabi-
do imprimir á esta fiesta de la esgrima. 
Después de la poulc, y en grupo fra-
ternal, se hicieron los más cariñosos 
brindis en obsequio de los triunfado-
res. 
Para Isabel de Urréchaga. 
Es el cumpleaños hoy de esta espi-
ritual señorita, la delicada y graciosa 
Isabel, una de las más adorables veci-
nitas del afortunado Malecón. 
Yo le mando mi saludo. 
Y va con éste, además, la expresión 
más afectuosa de mis simpatías. 
"ir^uino ([o ;. • • 
f * * 
De vuelta. 
Eduardo G. Solar, el conocido y sim-
pático joven, está ya de regreso de su 





Una invitación m-ibo. 
Es del divoctor do la Academia de 
Aplicación de Caballería para el al-
muerzo que ha de ofrecerse el sábado 
en el local de la misma después de 
los ejercicios militares que se celebra-
rán en el campamento de Columbia, 
Gracias por la cortesía. 
Es la discípula predilecta de pro-
fesora tan excelente como Luisa Char-
trand. 
Patrocinada será esta fiesta artísti-
ca por un grupo de damas tan distin-
guidas como América Arias de Gómez, 
Rosario Menocal Viuda de Menocal, Lo-
la Rodríguez Viuda de Tió, Rosa 
Echarte de Cárdenas, Isabel Caballero 
de Salazar, Dolores Roldán de Domín-
guez, Aurelia Castillo de González, Ma-
ría Chaple de Méndez Capote, María 
Calvo de Giberga, Elvira Martínez Viu-
da de Melero, Matilde Eligió de Cuer-
vo, Bcllita Domínguez de Angulo, Mar-
garita Giberga de Fernández de Cas-
tro, Mrs. Steinhart, Mrs. Huskinson, 
Mrs. Marine, María Dolores Cubas de 
Prats, Luisa Montané de Touzet, Ma-
ría Teresa Demestre de Armenteros, 
Emelina Vivó de Mendoza, Patria Tió 
de Sánchez Fuentes, Marquesa de Du'-
Quesne, Manuela Gómez de Morales 
Coello, Petronila Gómez de Mencía, He-
melina López Muñoz de Lliteras, Hor-
tensia Senil de ^^'ales, Margarita 
5oull de Mesa, A m p a r o Cairo de Gó-
:.. de la Maza. María Romero de Viei-
tes. Encarnación Bernal de Crucet, 
Herminia Rodríguez de Bernal y An-
gelina Bernal de Bustamante. 
El programa del concierto ha sido 
combinado con números muy selectos 
y muy interesantes. 
Ya lo daré á conocer.. 
Traslado-
Mr. Clarence L. Marine y su distin-
guida esposa, la señora Belén Montes, 
se han instalado en la Víbora en la ca-
sa número 68 de la Avenida de Estrada 
Palma. 
Han fijado como días de recibo los 
lunes primeros y cuartos de mes. 
Sépanlo sus amistades. 
rio 8/jg guuty j 
Ecos de una boda. 
Boda de una interesante señorita, 
María Puig, hermana del joven y dis-
tinguido doctor Juan Eligió Puig. 
María, ha unido su suerte, en aras 
del más^puiuo.,/!^ los amores, á la del 
joven-coqoecto y simpático Elíseo Spa-
rolini, revistiendo la ceremonia, que tu-
vo celebración en el templo del Angel, 
un carácter de intimidad completa. 
No se hieioron invitaciones. 
La concurrencia reducíase á un corto 
grupo de familiares y amigos de los 
jóvenes desposados. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable, soñoríi Margarita Pella Vir^hx 
de Sparolini. madre del novio, y el re-
putado doctor Eligió Puig, padre de 
la gentil desposada. 
Testigos. 
Por la novia: los doctores Enrique 
Anglada y Francisco Hernández Al-
varez y el señor José Gohier. 
Por él: los doctores Theodoro John-
son y Rafael Manduley y el señor Mar-
tín Pella. 
Hacia una pintoresca posesión de 
San Antonio de los Baños saldrán hoy 
los novids para disfrutar, en dulce paz, 
de las príiincias de su luna de miel. 
Felicidades! 
* • 
Ya está decidido. 
Se celebrará el lunes, en el gran tea-
tro Nacional, el concierto con que se 
despide para Alemania, á fin de per-
feccionar sus estudios artísticos, la me-
ritísima pianista Flora Mora. 
Guillermo Lawton. 
Este conocido hombre de negocios 
que es, á la vez, un caballero muy re-
lacionado en nuestros círculos sociales, 
acaba de trasladar su escritorio á la 
Lonja de Comercio. 
Allí ocupa el señor Lawton el de-
partamento número 205. 
« 
De viaje. 
Embarcan hoy para New York los 
distinguidos esposos Dulce María Pé-
rez Ricart y Eugenio Sánchez de T̂ up.n. 
tes. , 
Se dirigen á "Washington. 
* 
Correo de bodas. 
Están ya repartidas las invitaciones 
para la boda de la bella señorita Ma-
ría del Carmen Massino y el simpático 
y distinguido joven Antonio Pérez. 
Se celebrará el sábado dieciocho del 





Háblase de una fiesta artística que 
tiene en proyecto el Casino Alemán 
para ofrecerla en sus salones dentro 
de un plazo próximo. 
Asegúrase que tomará parte la no-
table violinista Cristeta Goñi. 
Bella promesa. 
* i 
Üna' nota de amor.s 
Ana María Calcines, la graciosa se-
ñorita, ha sido pedida en matrimonio 
por el joven Antonio Torra y Tovar. 




Será esta tarde, en aquellos delicio-
sos jardines del Vedado, el bridgr-pnrfy 
organizado por un grupo de damas dis-
tineuidísimas con un fin benéfico. 
Empezará á las tres. 
E L H O M E N A J E D E H O Y 
A P R U D E N C I A G R I F E L L 
De gran gala es la fiesta de hoy en 
Álb i su . 
Prudencia Grifel l , la actriz triunfadora 
en el r e c i e n t í s i m o certamen de la Gaceta 
Teatral , va á recibir el públ i co homenaje 
de cuantos con sus votos la honraron y 
enalte-cleron. 
A ello han de coadyuvar este noche, 
con su presencia y con sus aplausos, las 
m á s selectas familias de la buena, socie-
dad habanera, al frente de las cuales se 
a p r e s u r ó á figurar para este s i m p á t i c o ac-
to la del honorable Presidente de la Re-
públ ica , el mayor general J o s é Miguel Gó-
mez. 
He aquí el programa de la func ión , tal 
como anoche quedó definitivamente ulti-
mado: 
1. — S i n f o n í a . 
2. —Reestreno de la h e r m o s í s i m a come-
dia en tres actos, de Manuel L i n a r e s R i -
vas, " D o ñ a Desdenes," genial c r e a c i ó n de 
Prudencia Grifel l . 
3. —Estreno de la comedia en un acto, 
de Miguel de Zárraga, "Más a l l á de la 
culpa," con el siguiente reparto: 
Mercedes, Prudencia Grifel l . 
Marta, P i l a r F e r n á n d e z . 
Beatriz, R o s a Blanch. 
Lo la , Josefina Rulz . 
Pepe Calatrava, Paco Mart ínez . 
P a p á Gonzalo, L u i s E s c r i b á . 
Paco, J o s é Madurell . 
L a a c c i ó n se supone en Madrid y en 
nuestros d í a s . 
4. —Homenaje á Prudencia Grifel l , en-
t r e g á n d o s e l a el correspondiente diploma y 
los premios que se la otorgaron, á los so-
nes de la Marcha triunfal que la ha es-
crito el maestro Lauro Uranga. 
Discursos y p o e s í a s . 
5. —Estreno de un d i á l o g o de Gustavo 
Robreño , que lo r e p r e s e n t a r á en un ión del 
popular Regino L ó p e z . 
¿ Q u é os parece—lectores—el programa? 
Y conste una vez m á s , ya que a s í se 
me ruega, que la f u n c i ó n de hoy no es 
á beneficio de Prudencia Grifel l , ni a l de 
la E m p r e s a , sino en homenaje que la Ga-
ceta Teatra l , iniciadora y organizadora de 
la fiesta, rinde á la tan admirable y ad-
mirada artista. 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á á las ocho en 
. punto, para acabar antes de las once y 
media. 
E l teatro e s t á ya, todo él, vendido. 
¡ U n verdadero acontecimiento! 
* * * 
E C O S 
Payret e s t á de enhorabuena. 
Victoriosamente c o n t i n ú a s u tempora-
da de arte c inematográ f i co , v i é n d o s e á 
diario lleno por el m á s distinguido pú-
blico. 
Hoy, estreno de " E l profesor 6 entre 
dos amores," sensacional p e l í c u l a t rág ica , 
y reprisse del " S u e ñ o Negro," exclusiva 
de Santos y Artigas. 
E s noche de moda. 
« 
Con extraordinario é x i t o debutó anoche 
en Tur ín el notable cuadro cómico- l í r i co 
que dirige el g r a c i o s í s i m o actor Fraschie-
ri , y en el que figura como primera actriz 
1 la sugestiva tiple E s p e r a n z a Sarzo. 
E l púb l i co que, conp de costumbre, lle-
naba el lindo coliseo, a p l a u d i ó mucho i 
la nueva c o m p a ñ í a . 
Antonio Salas, su afortunado empresa-
rio, e s t á de p l á c e m e s . 
E s t a noche — jueves rosa — s e l e c t í s i m o 
cartel . 
A las ocho, "Sin cocinera." 
A las nueve, " ¡Quién fuera libre!'1 
A las diez, " H i j a ún ica ." 
Y en todas las tandas, emocionantes pe-
l í c u l a s de ú l t i m a novedad. 
M a ñ a n a , esfreno de la gran cinta de 
actualidad, ú n i c a en Cuba, " E l Titanio." 
Se repr i sará t a m b i é n "Zigomar contra 
Nick Cárter ." 
Miel sobre hojuelas. 
• 
E n el Casino nos ofrecen hoy la Ber-
m ú d e z y Palomera dos preciosas zarzue-
Esta noche. 
Estará de gala Alhisu. 
Celébrase la función de la Gaceta 
Teatral en honor de Prudencia Grifell, 
la meritísima a'ctriz, triunfadora de su 
reciente certamen. 
Está todo vendido. 
ENHIQUE FONTANTLLS. 
A las damas les recomendamos los 
famosos moldes de Me Oall. 
De venta en el Departamento de 
moldes y patrones de ';E1 Encanto," 
Galiano y San Rafael. Teléfono A 
7221. Solís. Hno. y Ca. 
¡ M U C H A S G A N O A S ! 
¡SALDOS DE OGASIONi iSALDOSi 
E N 
< E X P O S i C I Ú H DE H A S N O V E D A D E S D E E S T A G I D N 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
~ e s q i i a á C O M P O S T E U T e l e f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de t « i a s á todas las personas que del Int-rior de la Isla 
no* las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las &on acierto. 
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L I B R O S 
Recibidos en la l ibrer ía " L a Moderna 
P o e s í a , " de J o s é L ó p e z Rodr íguez , esta-
blecida en la calle del Obispo n ú m e r o s 
135 a l 139, Habana. 
B I B L I O T E C A C L A S I C A 
-uiásicos e s p a ñ o l e s 
Cervantes: Novelas Ejemplares y Via -
jes del Parnaso, 2 tomos. 
Cervantes: Don Quijote de la Mancha, 
con el comentario de C l e m e n c í n , 8 tomos. 
Cervantes: Teatro Completo, 3 tomos. 
Hurtado de Mendoza: Obras en Prosa, 
1 tomo. 
Quevedo: Obras S a t í r i c a s y Fest ivas, 1 
tomo. 
Quevedo: Obras P o l í t i c a s é H i s t ó r i c a s , 
1 tomo. 
Quevedo: P o l í t i c a de Dios, 1 tomo. 
Quintana: Vidas de E s p a ñ o l e s C é l e b r e s , 
2 tomos. 
Duque de R i v a s : S u b l e v a c i ó n de N á p o -
les, 1 tomo. 
A l c a l á Galiano: Recuerdos de un An-
ciano, 1 tomo. 
las: " L a s e ñ o r a capitana" y " L a tre-
menda." 
L a bella Marietta se e x h i b i r á en las 
dos tandas. 
Pronto, " E l beso de Judas." 
Y doscientas p e l í c u l a s nuevas de la afa-
mada fábr ica danesa "North F i l m s . " 
Pous, que no se cansa de ofrecer nove-
dades en Martí, ha combinado para noy 
un a m e n í s i m o p r o g r a m a . . . que no he. re-
cibido. 
Norma nos anuncia para esta noche " L a 
botadura del acorazado E s p a ñ a e i ^ e l Fe -
rrol ," "Gran corrida de toros en Madrid" 
y otras interesantes cintas. 
M a ñ a n a , estreno de "Criatura salva-
dora." 
a 
Constantino debuta hoy en C á r d e n a s . 
E l domingo, en Matanzas. 
Y , muy en breve, en el habanero Na-
cional con "Rigoletto" y el raconto de 
" L o h e n g r i n " . . . 
E n homenaje y á beneficio suyo. 
M e r e c i d í s i m o s ambos. 
«i 
No soy yo solo el que, con plena jus-
ticia, suele elogiar á la joven y y a muy 
notable actriz P i lar F e r n á n d e z , que tan 
brillante c a m p a ñ a e s t á efectuando en Pay-
ret. 
V í c t o r Muñoz , el s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o 
de E l Mundo, dice hoy de ella, aludiendo 
á su i n t e r p r e t a c i ó n en " E l amor que hu-
ye," tan aplaudido anoche: 
"No quiero terminar s in rendir mi tri-
buto galante á la gracia femenina, que 
a p a r e c i ó anoche en un embolado, palabra 
que saco á plaza para que se vea que no 
soy totalmente indocto en asuntos teatra 
les: me refiero á P i l a r F e r n á n d e z , quien 
s a c ó tanto partido á la retozona y pizpi-
reta Ernes t ina , que se l l e v ó de calle las 
s i m p a t í a s del p ú b l i c o . . . " 
A s í es, en cuantas obras trabaja la gen 
til Pi lar . 
Y por ello me complazco en reiterarla, 
con mi saludo, mi a d m i r a c i ó n . 
• 
E l amigo Battemberg—uno de los em-
presarios m á s activos y cultos que he co 
nocido—me participa que á " E l barón gi-
tano" de Strauss, obra con que d e b u t a r á 
el 10, en Payret , l a c o m p a ñ í a vienesa de 
operetas, s egu irá , a l d ía siguiente, el es-
treno de la ú l t ima obra l í r i ca estrenada 
en V i e n a : "Crist ina, la guarda bosque," 
que actualmente e s t á dando á ganar una 
millonada á los principales teatros do E u -
ropa y A m é r i c a . . . 
• 
Anoche vi ensayar " E l trust de los Te-
norios," y e s c u c h é , encantado, la deliciosa 
m ú s i c a que Serrano compuso para esta 
g r a c i o s í s i m a opereta de Arniches y Gar-
c ía Alvarez. 
L a m ú s i c a de " E l trust de los Tenorios" 
es de la m á s inspirada que se ha escrito 
e-n zarzuelas e s p a ñ o l a s . 
U n alarde de gusto: magistral y exqui-
sito, que m a ñ a n a viernes, en Albisu, he-
mos de s a b o r e a r . . . 
C. de la H . 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret .—Cine. 
Albisu .—"Doña Desdenes." "Más a l lá 
de la culpa." Homenaje á Prudencia G r i -
fell. 
Tur ín .—"Sin cocinera." " ¡ Q u i é n fuera 
l ibre!" "Hi ja única ." 
Cas ino .—"La s e ñ o r a capitana." " L a tre-
menda." 
Martí .-o-ÍNo se r e c i b i ó el programa.) 
A lhambra .—"El debut de Constaniino." 
"Regino en el convento." 





M e l ó : Guerra de Cata luña , 1 tomo. 
Var ios : A n t o l o g í a de Poetas L í r i c o s 
Castellanos, ordenada por M e n é n d e z y Pe-
layo, con estudios cr í t i cos del mismo, 13 
tomos. 
C o l ó n : Relaciones y Cartas , 1 tomo. 
Rojas : L a Celestina, 1 tomo. 
C l á s i c o s ingleses 
Maoaulay: Estudios Literarios , 1 tomo. 
Estudios H i s t ó r i c o s , 1 tomo. Estudios Po-
l í t i cos , 1 tomo. Estudios Biográf icos , 1 to-
mo. Estudios Crí t icos , 1 tomo. Estudios 
de P o l í t i c a y Li teratura , 1 tomo. Discur-
sos Parlamentarios, 1 tomo. Vidas de Po-
l í t i cos Ingleses, 1 tomo. His tor ia de la 
R e v o l u c i ó n de Inglaterra, cuatro tomos. 
Historia del Reinado de Guillermo I I I , 6 
tomos. 
Milton: E l P a r a í s o Perdido, 2 tomos. 
Shakespeare: Teatro Selecto, 8 tomos. 
C l á s i c o s italianos 
Manzoni: L o s Novios, 1 tomo. 
Manzoni: L a Moral Cató l ica , 1 tomo. 
Manzoni: Tragedias, P o e s í a s y - O b r a s 
Varias , 2 tomos. 
Guicciardini : His tor ia de Italia, 6 to-
mos. 
Maquiavelo: Obras H i s t ó r i c a s , 2 tomos. 
Maquiavelo: Obras P o l í t i c a s , 2 tomos. 
Benvenuto Cel l in i : S u vida, escrita por 
él mismo, 2 tomos. 
T a s s o : L a J e r u s a l é n Libertada, 2 tomos. 
C l á s i c o s alemanes 
Schi l l er : Teatro Completo, 3 tomos. 
Schi l ler: P o e s í a s L í r i cas , 2 tomos. 
Heine: Poemas y F a n t a s í a s , 1 tomo. 
Heine: Cuadros de Viaje , dos tomos, 
Goethe: V ia je á Ital ia, 2 tomos. 
Goethe: Teatro Selecto, 2 tomos. 
Humboldt: Colón y el Descubrimiento 
de A m é r i c a , 2 tomos. 
C l á s i c o s franceses 
L a m a r t i n e : Civil izadores y Conquista-
dores, 2 tomos. 
Bossuet: Oraciones F ú n e b r e s , 1 tomo. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cf̂  ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas j Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tarai. 
ñ 
M A N O N . — L E G R A N D C H I C . 
Lo más elefante que puede pedirse en abanicos "áe verano. Reúna las sisruientcs condiciones: 
Paisaje de seda pintado & mano, varillaje flexible y transparente, en fin. todo cuanto una persona de 
buen gusto puede apetecer.—«Ante estas condiciones habrá seílorj ó señorita que preciándose de buen 
gusto, deje de tener un abanico MANON? Imposible.—De venta en todas las sederías y tiendas de 
modas.—Depósito: "LAS FILIPINiVS" SAN R A f A E L NUM. 9. 
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G O N S U L A D O G E N E R A L DE M E X I C O 
Alemania, á cargo de la Legación, 
Virtudes2, altos. 
Argentina, señor Lucas A . Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, (altos.) 
Austria Hungría^ señor J. F. Bern-
des, Cónsul General, Ouba 64. 
Austri?. Hungría, señor Rene Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgisa, señor -Maximiliano Pa^t-
zold^ San Ignacio 54, (altos.) 
Bolivia, señor Juan Palacios, Con* 
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui^ Aguiar IOS1/?. 
Cbile, señor Baldomcro Lopetegui, 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral, Sitios 166, ausente. 
China, á cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
mel. Cónsul, Mercaderes 16%. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21; (altos.) 
España, señor Vicente Palacios, Vi-
ce Cónsul. Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
Esta-dos Unidos de América, señor 
J. R. Rogers, Cónsul General. (Altos 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-cónsul General. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vice-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te. 
niente Rey 83, (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación, 
Habana número 35. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Guatemala, señor Emilio Mazó.o, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Haití, á cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21. (Vedado.)' 
Honduras, señor Ascencio Reves.i-
do. Cónsul General. San Ignacio 100, 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi-
ce-Cónsul, 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Chr. Dittedff, 
Vice-Cónsul, Refugio número 10, (al-
tos.) 
Panamá, señor Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado. Lonja del 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. (Vedado.) 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General. Amargura 6. 
..Países Bajos, señor M. M, Pineda, 
Cónsul General, Amargura 6, au-
sente. 
Perú, señor "Warren E. Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cón-
sul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtar 116. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
ce-cónsul. Lonja del Comercio. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vice-cónsul, San Po-
dra 6. (altos.) 
Snesia. señor Oscar Arnoldson, C6n. 
gul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
ral. Amargura 4. 
Mayo de 1912. 
W i i m m 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías da 
los dientes, tan fresuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete deotaj 
del 
Oooíor Ta tos fc ' a 
Dentista y médico cirujano.^ 
Con aparatos adecuados para cada» 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes, 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San Miyuei 66 esquina á San N i c o l á s 
A N U N C I O S V A K W S 
S310 
C A R N E A D O 
Calle Vaneo. Vedado 
Teléfono F-1777 
30 baños públicos. $1-00 
30 reservados. | l -50. 30 
familiares |2-00. Abier-
to* de 5 ft S de la oorhe. 
AUTOMOVIL Y COCHES* 
A D O M I C I L I O 
'56-23 Mz. 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
COLUMNAS, BALAUSTRADAS, FRISOS, MENSO LAS, TANQUES D E CEMENTO PATENTADOS. PIE-
DRAS DE FILTRO PATENTADAS, PANTEONES, ORNAMENTACION PARA JARDINES Y DE YESO PA-
RA INTERIORES, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS. C A L L E DE FRANCO Y BENJUMEDA.—TELEFONO 
A 3,723.—HABANA, c. 1579 15 M 2 
3809 26-3 Ab. 
SACOS Y P A N T A L O N E S D E S D E P E S O 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
Muralla 48, entre A&uacate y Compostela, 
4981 4t-30 
EL ESTABLO DE CARRUAJES 
D E L U J O 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado á. ] 
Industria núm. 129.—Teléfono A-3625 
J O S E S I E R R A 
4283 15-16 Ab. ' 
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DR. GABRIEL m . LANDA 
De la facultad de Par í s y Eecuels de Viena 
Especialidad en enfermedadea de Naris , 
Gararan'ta y Oído 
Consultas de 1 fi 3. AiuiNtad nfím. 59. 
Domiciüio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 1166 A . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 A % 
Te lé fono A-3305. 
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D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, S í ñ l e s tratada por la 
Inyección deí «05. T e l é f o n o A-1322. De LS 
á 3. J e s ú s María o ú m e r o 33. 
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G O N Z A L O G . P U M A R i E G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 5° 
Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Casa de Wüson, Obispo 52 
á 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 
me la trae, mañana voy yo á 
suscribirme!! 
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a í 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio mas r á p i d o y seguro era U 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de ñu ios poí 
antiguos que sean. Se garantiza no c a a « 
estrechez. C u r a posifvam-ente. 
^ Z W * en t<Klas ^ tarmacfaa. 
^ 1183 ^ j 
P A R A O F Í C Í N A S 
Se alquilan habitaciones propias para ofl-
c iñas . 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frer te & Ú 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde se t ras ladará 1« 
Casi l la de Pasajeros. 
Inmediatas á la P laza de Armas y pol 
consiguiente d^i Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento. Senado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22. entre Lampari l la y A m a r 
g u r a 
Informan los s e ñ o r e s R. Labrador é Hi-
jo?, en el misme ediHclo. 
C 1248 2Gt-2 A 
wm m\ wm 
n v i P O T E N ü I A . — P E R D I D A S S E K J . 
N A L S 3 . — E S T í l E I L I B A D — VR 
K E R E O — S I F I L I S Y H í ^ í í l i i 3 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Co£i2uitas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 H A B A K A 49. 
C 1218 k j 
j . « imprenta y ELtíoreotipIa 
del D I A R I O D E L A M A R ' M A 
« • m e n t e Rey y Prado. -
